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Enepo' á Marzo incl||^v$ . a&aa<j- 
tüal  ̂se han ingresaah, latímo produc­
to líquido de ese ar̂ itrÍQ, 7^8. pese­




Cüases especiales con patente de Invenctón 
por 20 años.
Baldosas de alto y bajo'relieve para ornamea- 
tación.
Imitaciones de los marmoles.
La fábrica más antigua de Andalucía y de mo- 
yor exportación.  ̂ w
Recomendamos al público no confundan 'núes-
^!61i pesetás éX céntimo» rnehós 
laiS <iuele correspondía en esé trr- 
mestrec
Con más copia de datos y anteco  ̂
dentos, no sería aventurado 
ia afirmádién de-que aúa es mayor 
el perjuicio: . ' -' ’ i
De 
clor
5  C E N T I M O S
■ No se admiten suscripciones para ésta edición 
Redacción, Administración y Tailerelf Mártires, 1 0  y 12^
M A L A G A
Viernes 12 de Mayo de 1905
tierro el reSti9i‘ijî 6XprffS,tigio de du ci 
espíritus 8ppei;ÍQr?^procur9¡ti xí(d( 
inatitucípnes^pphtÍPáe de ipod^ que 
der del árbüro. sed,sustituido par la, 
tad'dd ládfeyi ft>?coada con elreeuepj 
ívéluijtadjde todos. '* ,
*\ Teophilo
acuerdan seguir un buen tratamiento la i esta tarde en' el Congreso, aseglarase que e l ; R © gi^® 80*~H an regresado á Málaga
iheruia está desarrollada, viciada y  los bor- decreto convocando las Cortes no contiene 1 de su viajé á Córdoba el reputado doctor
Eh CENTENABIO BEJ:, «QÜIJTOTE»
Í X f -  ' I M P E E S I O N E S í ' t o ;
-  ̂ ^  Al ci /I V. » Hoy, que por razón de haber-termináMw
áí C o b e rp a - las solemnes:' flestas,^t^ibuto sentidó <0 #  
GlVll u é  laj)jCqv^qÍ^a.-iL3' im p or- almas cautivadas y los corazones ^ 
tancia, ,^él asupto f̂ la , graiedad, qU6' saintes de gozo rindieron en tnomentps
!j|es del anillo endurecido por lo mucho que 
parches y  presiones mal dirigidas han 
do castigados; entónceé- se hace difí- 
con^eguir en cuatro ó seis meses, cou la 
gravante de que;aíguno se ba extrangula- 
a ó  se le ban formado adherencias, no 
iendo, por las causas que dejamos expues- 
as, y a  posible no sólo la curación radical, 
albo que ni alivio completo.
esto I muy presente los padres, t 
lo que en un principio es facilí­
simo, si no se acude átieMpo, llega basta 
baeerse imposible.
eu vu elvb , requ iere , c o m o  n ecesariay ; im ^eeederoa recuerdos ^l^colosal in ge^ g  
SU in terven ó ióa . N q es  d a b le  prescirX-^íjbe bariluminadoiá la, bumauidad en¡té;^
rti o uDii c r q u s­
tros a^Í€uifl ,̂ilpatotóaílqs obíis InÉtemk»^ 
hechas por’íál^ilos, fabrlcantó loŝ  cuates, íjistan 
mucho en belleza, calidad y colorido, >
Pídanse catálogos ilustrados.
Fabncacrón de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito. ^
Depósitos de cementos portland y cales hidrau- 
-Ucas. ■ ■ ■ ■
Exposición y. despacho. Marqués de Larios. 12.




l>e ca la b o ra c ió n
; hoy-qn^
j do délos, aplausos imanünes deblíitarse'
i el entusiasmo —y ,si nóí;.iiéhííítar«e, porqué 
I es y será infinito - - al sobrevenir la calma y 
COLMBORMC/Óff £SPmáL D£*‘eL PÚPBm„ 1 dejar de ser ostensibles y manifiestos lo
lELEGRAiüliS
do anoche
¡ ¿»ítugÍQ,sinOs de todos los espíritus ebrios'DE L A  D EFENSA P R O P I A  ¿ í  adm.T^^ ĵ^P; ^oy, que cumplido el más
U l ^ r c . i l t 9 n  U lto  de io s  deur**^  p o d io s  d ign os y  p ro -
-siaoipn española y 
^iizados,yuel-
ven todos á $ü.s habituales tarcás y ^  
cuotidianas labores, guardando 'indelebi'
' (gresivos hijos de
Xbia de las reformas más apremiantes en con ellos los de los países civ7:‘ 
nuestra legislación penal es la que se refie­
re á los requisitos para eximir de responsa^ 
bilidad por haber obrado en- defensa pro­
pia, especialmente en cuanto exige la ne-: 
cesidad racional del medio empleado para 
impedir ó repeler la agresión.
recuerdo de lo esencial j  lo grandioso y ol­
vidándose de lo accesorio y de lo do menos 
significación; hoy, decimos, es el día opor­
tuno y la ocasión propicia de analizar es-
Es empresa árdua,y en extremo di­
fícil, encauzar la discusión de estos 
asunto»; reviste los caracteres de un 
grave problema.
Apártase el Ayuntamiento de sus 
verdaderos términos y parece anima­
do, por nn celo mal comprejadido, 
dél solo prepósito dé Jdestrub á todó 
trance cuanto se ha dicho en áriterio- 
res artículos sobi;e esta materia, éx- 
clusivamehte en. beneficio de sus in- 
teréses, creyendo, sip duda, que es­
ta es su prrincipal ó úni^a misión.
Se eptendíá qué Otra debía sér su 
conducta y su procedimiento.
Puntualizado cpp toda claridad tas 
J caíatidadés que por el arbitrio de ca­
rros faeneros y bfteás;de}ó de ppreb 
bir eXerarip municipáberá'eXúm 
jb) oportuno de: investigar cotí toda
Si entendemos que debe escusarse al qu e! crupulosamente y con la debida atención 
en defensa de su persona ó derechos repele ¡ lo que la Málaga docta, elevada, culta, ha 
uüa agresión ilegítima, que no ha provoca- j hecho en honor del príncipe de las letras, 
do, es preciso conceder alguna mayor am* j del famoso íOíüo, del suhlime creador del 
plitud al apreciar los medios de que se ha | hispano idioma, no ya del manco de Lepaii- 
valido. No es justo exigir que en circuns-1 to, como le han llamado todos, olvidándose 
tancias difíciles, en momentos precisos, y í de que al pleclaro ingenio niortificaban las
bajo la impresión de un peligro manifiesto, 
se calcule y  medite con precisión el medio 
que ha de utilizarse parala defensa, por­
que el individuo agredido y que ve amena­
zada su vida, no puede tener la misma 
tranquilidad de ánimo que el Juez que des­
pués aprecia los hechos, libre de preocu- 
paciopes y temores.
.Más dura aún que la ley, era la justicia 
que ñamamos histórica, y los que ejercimos 
¡nuestra profesión antes de establecerse pl 
Jurado, podemos atestiguár que era punto 
menos que imposible obtener en los X'ribu- 
nídes la exención de responsabilidad por 
e'sa Causa, á qo ser promoviendo recursos 
de casación, que prosperaban por estas 
cuestiones,'con, menos frecuencia que por 
otras, demostrándose así la repugnancia de 
jlos jueces de derecho ai reconocimiento, 4® 
íá propia defensa, aun en íos casos más evi- 
déntesi'
‘ Ése rigorismo excesivo contribuyó nopo- 
ípo; á reconocer l a ; necesidad del Jurtido, có
alusiones que de su glorioso defecto hictgr- 
ron en mala hora cerebros mezquinos, cora­
zones pequeños, plumas innobles que se 
movieron á impulsos de bastardés senti­
mientos, de, ridiculas y bajas pasiones.
El Instituto, las Escuelas Normales, los
í / 11 Mayo 1905.
D e  L t o n d r e s
E l torpedero anclado en el arsenal de 
Gjtriwik ha sido construido por órden de 
Grecia.
.. Créese que está destinado á un puerto 
ruso.
^ é o B e e x D tra c ió 'n  d e  b a r c o s
''^.escuadra francesa se concentra en las
c o s ^ d e  H o n g
Eq^ste puerto encu^^f®®^ buques 
inglps^s, , , , ■ '
■ ] Be provincias'
1 11 Mayo 1905.
I D e B a r e e l o o a
Eos íregistros domiciliarios que se prac­
tican, Relacionados con el atentado de la 
Calle de Fernán do, siguen resultando infruc­
tuosos.
-9.Bn la calle San Pablo un esposo enfu­
recido acometió á su esposa con un bisturí, 
hiriéndola gravemente.
-^ En los días 11 y 12 de Abril venidero 
se' cétebrará en Cervera un Congreso agrí-
demás centros docentes, el digno profeso-1 cpl®, el que se discutirá la conveniencia 
rado ipalagueño, las Corporaciones todas, I á®l cultivo del tabaco en la península.  ̂
las. sociedads§ y  entidqdcs de imporiancia, I —?Los anarquistas han circulado h®J®s
unidas por un doblé pénsahijéhtQ é idénti-1 redactadas po/ la directiva de la Federación 
fluadas; en,. un, .sentir 'exquisito y elevado, | d0 IP® coros Clavé, proteéta.udo de que el
han contribuidó',én lá mé^á'^vdesus esfuer-1 SíJ^ÍPriio no les haya cumplido elcompro-
zos y empleando los, medida viables, ¿i trasladarlos por su
-v-kl/-k v% y4>v>* 11 O-M + AfV r\ lo Ct/%1 ík Win-1 <
¡mo medio de dar entrada en la ndministra-
plendor, 'á ía hrillantez,á la solemnidad ma-1 ®P®hta á Mai^id.
gestuods, de unas fiestas inimitables, hon-i 9é hsn suprimido algunos párrafos enér- 
rosas paré España que, en medio de las 9®® documento,
revueltas sociales y de las mayores tri-j;„ ^dP-oPo^^^ión marchará á Madrid para 
bulaciones, ha dedicado cariñoso y justo | ^̂ ^̂ ‘̂ dlar verhaimente la protesta y recta- 
recuerdo al que es verdadera encarnación I ^  ^°demnización de los gastos, 
de los nobles y grándps idealés. j —Ha sido puesto en libertad Manuel
El inás modestó de lós establecimientos j detenido á bordo del vapor
de enseñanza oficial por su.estado y  el más | iogl®® Marcela y entregado por el coman-
ción de justicia ‘ á jueces de hecho, „ libres
diligeiiciá, y én expedieiite que sé |4® préñfirio pusieran tantas jtra
co á sá  éX  
a p o rta b a n  para facilitar ta l ém p íesa , 
y  d ep u ra r  la s  cá ü sá s  déterm iiiqbtes 
d e  l o s  péi^U ícios sü fridoá . '
L a s  a d v érteá c ia s  íéá lés y  la »  in teu - 
■ c io n e s  rectas, d e b e n  m erecer, p o r  lo  
V .m e n o s , esa  a cóg id a .
Hay que reconocer que, dados los 
vientos de fronda que corrían por 
nuestro biuriicipio, no ha sidó poeO 
I que un- distibguidd cóiicejaí b̂ íciera 
I: pib l̂icamente, y sin protesta, juátiéiá 
. á la l̂ iBtirádez que preside está pam- 
pap^, y al propósito que ía guia “  
: • detérminá; .
L a  in terv ien e  in u y  acerta­
d a m e n te  en  la  disGusion. C on sign a  
q u e  e l d eb ate  Sobre lo s  a rb itr ios  ínú- 
n ic ip a le s  sé  b n cu e n trá  ya  á  u n a  a ltu ­
r a  q u e  n ó 'S é  f  esu elve  c q u  d iscu siories, 
a p la za m ie n to s  n i h ab ilid a d es.
Se páxtipipa er| absoluto dé, éstp 
critépip.' , 7  
Como los datos que se aportaron 
¿ se reputan por completo ciertos, no 
.' se alcanza los que en su contra pue­
dan aducirse.
Los que se presenten se procurará, 
si hay discrepancia, examinarlos ijón 
:: todo esmero, y áéráií comproba,dps 
• V con toda exactitud, y, y ’/i"  ■ 
y : Desde lue^Q se aniícipa, que si 
y ,,el Excéleutísimo Ayuntamiento está 
dispuesto á qüe con escrupulosidad 
se investigue cuanto con el asunto 
relaciona, nío hay dificultad alguna 
éb ponér á; sü disposición personal 
que ayude én la eí^présa y facilite su 
géétión.
' ■ Ño se. encuentra tan holgado de
recursos,, ni con tanta sobra de me­
dios, que je sea dable prescindir de 
las .cantidades que no percibe por 
esos conceptos.' Bien las necesita 
'' .nuestro Municipio, dada la crisis pe­
nosa que lo trabaja, para atender- al 
rcumplimiento de urgentes é ineludi- 
' 'bles obligaciones.
/  Ya se señalarán algunas, para de- 
..1-'mostrar que no es arriesgada la afir- 
//ínación.
^ P e r o  v o lv ie n d o  á  lo  d e  lo s  a rb itr ios ,
yxbay que señalar algunos hechos por 
curiosos. > ^
Se considera como un verdadero
áj'ás,
'fies
Sitó.) áefs»sa ct^tra ia|«8^ff'*«^«»sió- 
, y en la lacha eiSpeñafla entre unos y
otros-jueces; puede notarse qué se tacha á 
;los jurados de lenidad en sus veredictos, 
cuando sé alega , esa, circunstancia eximen­
te, sin reparar en que, como intépretes de 
la opinión pública, obedecen á impulsos 
.que no pueden desatender.
. La reforma que deseamos se intentó ya 
en el, proyecto de Código de 1884, pues su 
iart. 32. declara exento de re8ponss.bilidad 
criminal por justificación del hecho, al que 
ejecuta cualquier acto necesario ó justifica- 
do para impedir ó rechazar una agresión 
ilegítima; y agrega que «el exceso, en íá 
legítima defensa no .será punible cuando 
resulte.del terror, ó del arrebato y obcecá- 
ción del momento, atendidas las circufts- 
tancíasfiel hecho, del lugar en que se efec­
túe y las personales del agresor y  del agre­
dido.»
El principio consignado en la ley es muy 
sencillo, y no puede seR más justo exigien 
do que la defensa no traspase los límites 
racionalmente,, necesarios para repeler lá 
agresión* pero en la práctica surgen las di- 
ficultades, por que* como dice Groizard, es 
imposible medir con un pompas la intensi­
dad de la ágrésion y los ireéubados délas 
accipnefil que constituyen la defensa.
Reconoce TariáeM 9,0 *̂  com
párads^,.,q,up:éí c a p  ó ilmlto, del
homiéijjió én casó de legítima defenp^ «se 
htilla detigiimínádo, pp^ ,1a p p in i^  dominañ- 
té, acréaitadá én eX grupo, Spcial de que se 
forma parte», y como es evidente que se 
propende por^a, géneralidád á dar mayor 
amplitud y defensa, limitando á puntos 
más racippales ja s  pxigpncias para su apli­
cación., na debemos consentir,que el Código 
siga. en dés^cuérdo con ese critério, que 
no8,|»ap?,evXdh4®jd® 7 ;l9?Pñ®'l>le? teniendo 
en cuenta, como'dice Lord Macautay, que 
todo el peligro que pupde nacer del abuso 
de este derecho, es mucho menos grave que 
el que se origina de sóportarepn exceso lo 
que pudiera parecer regla exacta de mode­
ración eñ la resistencia. .
Angel M.a Gamacho
Lar República- y la ley
Xa-fríunfo el íeáultado obteflido con los
X -̂ 'líiismoé. / Sólo apartándose de la rea-
‘ ,®(^d'y prescindiendo délo qúe'lqé 
búrnerô  ̂ enseñan, puede exponerse 
juicio erróneo.
' Se ba aducido la prueba dé que en 
y. éjarbitriosobre carros faeneros y ba- 
'jiló'as, y durante el trimestre últimp, 
. f iba sufrido la Exema. Corporación un 
- .^lebranto de 7.792 pesetas.
’>>’Pues,si de ese se pasa al de mercan 
' ^os y puestos públicos, sé verá qué 
unes tampoco despreciable el exper|- 
\ ;lnentado. ’ '
, i T o r n a n d o  c o m o  t ip o  e l q u e  la s  cer- 
'i‘̂ ¡ '¿tifiéaciones le íd a s  en  C a b ild o
54.042 pesetas 65 céntimos- 
7’ ingreso ó producto en el añb
áTlá'v'̂ ltímp por ese concepto, le coj;ê -  
4íS'‘i&'‘%ÍQ'nde al trimestre 13.510, con 667“
La revolución de la sociedad moderfia 
consiste en'iri sústitúyendo el poder de un 
hombre por el poder impersonal de la ley; 
no Otra cosa .íes 14 democracia, y ese es ei 
espíritu de íáÉldrma republicana, en que el 
interés geqeral' no está sacrificado á laé 
ventajas d® - un ( individuo. Chateaubriand, 
á pesar de ser oáfólicq y monárquico, eslo 
es, partidario del poder, personal, dél mila-; 
gro y¡ del privilegio;, dinástico, formuló la 
tendencia política del siglo XIX con estad 
características palabras: «La Europa corre 
á ia democracia; los síntomas de transfor­
mación ppcial abundan. En vano se inteu-, 
tá récónstituif un partido para el gobierno, 
de^pno solo; los principios, elementales de 
este gobierno no se encuentran. Los hom­
bres manda:^án simultáneamente como los 
principios.... La antigua sociedad perece; 
jeomo la política de donde salió. En Roma, 
^César sustituyó el gobierno de la ley por el 
gobiérho de un hombre; pasóse de la Repú- 
blica^l Imperio. La revolución se resuelve 
hoy en sentido contrario;, la,ley destrona 
al fiombre:, pásase de la realeza á la Repú­
blica. La era délos puefilos ha llegado.» ¡ 
Los hechos , comprobarán la previsión 
política de Chateaubriand.
Lavc.rf8noia ¡:en, el poder personal acabó 
cóu e l.'^ a ñ  número de reyes, ideefronados
grande por sü finalidad y valimiento,
Escuela Normal de Maestros, con una* sen-
jg, i dante de Marina-ai gobernador.
■ Esta 'detención se llevó á efecto por cón-
lá. conmoción,ha contribuido, al homenaje á I tina que se hizo circula^por Málaga, y por 
Cervantes, así, Cervantes á secas, porque |;8l>aT’ecer Complicado en la muerte de don
la sola expresión de ese nombre es y signi­
fica más que todos los epítetos y ( ' 
forzosamente débiles ante la sublime reali­
dad, pálidos y sin valor ante la colosal 
figura del que vivió pobre en la soledad 
vive, explendoroso y grande en los corázp- 
nes y vivirá en todas las meinoriás entre 
recuerdos infinitos.
Lá relación perfecta y detallada del* aetój* ínercio en Lieja.
Antonio Jiménez As torga, apoderado de 
Ips Sres. Larios.
■ —La Cámara de Comercio, correspon­
diendo á la invitación recibida de París, 
acordó enviar una representación con mo- 
itivo del viaje del rey don Alfonso.
También decidió enviar representante al 
Congreso que celebran las Cámaras de Co-
á más de ser conocida del público* es difíjéb-' 
y prolijo de hacer, y por ellq;r dejando, 
otro día cuanto se refiere á'Ia labor déíli
alumnos, m ereciera  de encomios y digij 
de las mayores alabanzas, expresaré, ác '
que no con la exactítud-que debierá; 
lo graude no puede ser bien Mefinido,; 
impresión que me causó el discurro. '  " 
profesor de la Normal, honra de la Cátedra; 
española y  querido maestro mío, don Anto­
nio Sánchez Balbi. vuj
, Cuando estas cosas no se meditan hl; 
piensan, se da el caso patológico y notabléi 
de que ven ia lüz sin engendrarse, que soy  
coiíeebidas por obra y  gracia desuna fueíaéi 
misteriosa.
Esa fuerza misteriosa, ese algo indescrijp-l
tibie, esa incógnita de difícil raíz, ha std'c
¿n este caso la elócueñciav , qüe persuádi^X 
cofiverice, la que nos ilévá convértidoAfi^^.^^*'^® novillo en el festival taurino que 
esclavos ádOnde el orador se propOne' îlM celebró el día 1.® de Mayo en esta plazapo e
sus designios. ., ' V.,' ■ . '
Y  Sánchez Balbi, logró eso y  lo logró­
la admiración entusiasta fie todos.
Las frases fueron cortas, pero por Ip mi;|| 
mo hermosas; sus pensamientos origináldÉ 
y por ello, piroductopes dé la abBtráccíÓu?“ 
el entusiasmo; sus ideas elevadas, -inspitó^; 
das en el amor patrio qüe enaltece;sus tefi| 
deücías progrésivasi y por lo mismo dígtíSp t 
de encomio; sus tonos radicales y por con-, 
secuencia capaces de hacer mover las fibras  ̂
del corazón más adormecido é insensible.
' '  j,Qué dijo? Grandeijaís de lá patriá;' ' 
í ¿Qué aconsejó? La lucha por el progreso, 
manantial de todo bien y felicidad, é hijo 
de la educación y la instrucción.
¿Qué describió? La sublimidad del genio 
de Cervantes con carácteres hermosos.,
¿Qué lamentq?' La incultura y e l poco es­
tudio de la  mujer, el menosprecio en que se 
la tiene en el campo intelectual, abogando 
por último, por que desaparezcan pretensio­
nes absurdas y se realice el sueño ^dorado, 
el desencantamiento de Fuléinea, hermosa 





éLR’Otel Miramar, de Málaga, situado 
feóíel Morlaco (Cálela).
D B  H IG IB N B
ÍLo s  n iñ o s  l ie p n ia d o s
Rábido eá - que los niños pueden curar 
¡b̂ fl̂  fápilmente que- las personas mayores; 
•pero; á veces np sucede así y casi siempre es 
debido al poco cuidado que conbílos tienen 
BUS padres; además, si la mayoría de los 
progenitores no reparan en gastos cuando 
dé sus hijos se trata, hay algunos que creen 
que cuando el niño es de poca edad, se cura 
cop: cualquier cosa y se resisten, á hacer :el 
máp pejoueño gasto basta que el niño está 
mq'y oíwid'o,dand'o|áj:p r'esujtaüó'qpaé culatí-
Una comisión de conservadores expu- 
al gobernador las gestiones qué vienen 
'practicándose para reorgánizar el partido. 
II '.— epílogo de los festejos dél Quijote 
?|a sidoi un- motín, de hambrientos que se 
R u a ro n  á  las puertas dél Ayuntamiento 
|||btestando d®. tío haber alcanzado nin gún 
socorro.
-,ki—Los presidentes do las corppf.acionés 
í|é reunieron para tratar del programa de 
dos festejos de Junio..
ÉiíAcordose celebrar, una cabalgata, expo- 
ím̂ Ción de fioripuÍ|ura.,' concufsp, internacio­
nal de orfeones y^parreras, de obstáculos y 
KÍtomó viles. ‘V
i |  , ■ D e .O o y lU á :
^pLUoede á las otíce dejó dé existir él in- 
rtunado jovétí D. Celestino ÑaVarro Ve- 
víctima de la terrible cornada qüe le
ftoros.
D e  Z a rag o za
, Los alcoholeros se han reunido en la se­
ntaría de lá Cámara de Comercio para 
Itimar los detalles de la campaña que se 
fíá de emprender en las provincias.
I;;.. . D e  A lc a lá  de Hexiapea
| ; La procesión cívica en honor de Cervan- 
s resultó hermosa.
Al pie del monumento depositaron coro- 
S Gortezo y las representaciones del Ejér- 
pifO, deja Diputación y del Ayuntamiento
Íos Sres. Ledesma y Mainer leyeron dls-1OS necrológicos.
las cuatro de la tardé se celebró se-
,preámbulo alguno.
T em p era tu ra
La temperatura observada hoy en esta 
capital ha sido de 27° la máxima y 9° la 
mínima.
G arcía  A lix
Según el ministro de Hacienda cuenta el 
gobierno ctín eldecidido apoyo de la mayo- 
ría.
Dice que, aunque se,̂  le taohe de iluso 
tiene de ello completa seguridad.
Si asi no ocurriera, áfíáde, y nos faltaran 
los votos, caeriamos, pero evidenciándose 
que la crisis era parlamentaria.
-Y tratándose díe asunto tan' importante 
comq ia cüestión económica sería imposi­
ble que nos sustituyera otro gabinete con­
servador, imponiéndose, por tanto enton­
ces, un cambio de situación.
, ~ D e  'frlcje»
Coriezo ffiárchó'á Henares á fin
de presidir la procesión cívica, número con 
que finalizan las fiestas del Quijote,pompo­
samente celebradas en aquella ciudad, cu­
na de Miguel Cervantes Saavedra. 
D ecreto
La Gaceta de mañana publicará el decre­
to de convocatoria de Cortes.
G o n se jo  en  p alacio
En el Consejo celebrado en palacio, bajo 
la presidencia del rey, Villaverde detalló 
los proyectos de ley que han de ser presen­
tados á las Cortes; dió cuenta de los feste­
jos llevados á cabo en España y el extran­
jero para conmemorar el Quijote; examinó 
la crisis agraria, señalando la gravedad 
que reviste en Andalucía; se ocupó de_ la 
guerra ruso-japonesa y comunicó la satis- 
j^¿víoria solución que ha tenido el incideiite' 
que J’ ^^moviera por reclamar el Japón de 
Francia la ^observancia de la neutralidad.
' ^ Ir m a
Han sido Armadas ;,;::8.piguientes dispo­
siciones:
Decreto convocando las Cortes'"1?®̂ ®
14 de Junio. ,
>Resolución de varias competencias. 
Concediendo honores de jefe de adminis­
tración Civil á varios individuos del cuerpo 
de telégrafos,
C ob lán
Sábese oficialmente que el Sr. Coblán se 
propone visitar con gran detenimiento el 
valle de de Oratava.
 ̂ R e v is ta
' El rey y Martiteguí marcharon á Toledo 
donde pasarán revísta á los alumnos de 
infantería. ' ,
Xueldente d e sa g ra d a b le  
Esta aiafiána aí marchar los coros cata­
lanes reclámarotí el aumento de vagones
porque se abogahaii d® e®le^* 1
El concejal S r . Esteláv 7  director de la 
Compañía lograron que desistid.T’au de la 
reclamación y se acomodaran en loS Coches 
que formaban el convoy.
: Tan sólo un corista no se conformó, que­
dando en tí«rra; pero ai ver que el tren se 
ponía en marcha intentó subir á uno dé los 
departamentos, impidiéndolo algunos em­
pleados,.
, Entonces el corista prorrumpió en gran­
des voces,rogándo á sus compañeros que no 
le dejaran solo y excitándoles á que se 
apearan.
A pesar de la velocidad que ya llevaba el 
convoy, numerosos coristas empezaron. á 
arrojarse á tierra.
Apercibido el maquinista detuvo la mar­
cha, con lo que se consiguió evitar que ocu­
rrieran desgracias.
En vista de que los viajeros acentuaban 
el. escándalo decidióse auiuentar Ips coches 
con cuya medida se pudo restablecer el 
orden.
L o s  p e p u b lio a n o s '
La raindría republicana se reunirá esta 
noche en casa del señor Salmerón á fin de 
ultimar los próximos mitins que han de ce­
lebrarse en provincias para -protestar de la 
conducta del gobierno. .
T o ro  eseap a d o
En la puerta deToledo escapóse esta tar­
dé un toro destinado ál matadero, ocasio­
nando sustos carreras y ei volteo de varios 
transeúntes.
Un pobre anciano resultó levemente he­
rido.
R e g r e s o
Ei rey ha regresado de su excursión á 
Toledo.
B o ls a  d e M adrid
4 por 100 ijUterior contado....
5 por 100 amortizable... . . . . . . .
Cédulas 5 por 100..........
Cédulas 4 por 1 0 0 . . . . . . . . .
Acciones del Banco España... 
Acciones Banco Hipotecario.. 
Acciones Compañía Tabacos.
CAMBIOS
París vista.......... ......... .
Londres vista...........................



















olemne en la Universidad. ‘ 
laron Pérez Galdós, Ledesma, Benot 
er.
D e M á b ó n
fuerte temporal reinante impidióla 
de las canoas.,
Aheche la oficialidad del Kleber Mó un 
the.|, bordo.
acto, que estuvo muy concurrido y 
anitnádo, terminó con un baile.
~ L a  volada ten honor de Cervantes re­
sultó brillantísima.
Lpa expedicionarios franceses prouun- 
ciarph'discursos elogiando á Cervantes y 
agradeciendo la cariñosa aeogida que se les 
haidifipensado en Mahón.
N u e v a  ig le s ia
En Villanneva del Arzobispo se prepa­
ran ¡festejos para la inauguración de la 
nueva iglesia. '
A l acto concurrirá el obispo.
De Madrid
. ' 11 Mayo 1905.
V isita
UUácomisíón compuesta de los diputa­
dos por Córdoba, Sánchez Guerra> Isása; 
Barroso y  otros visitaron^á Besada soli- 
tandor su apoyo personal en la gestión 
que practican para solucionar las propues-' 
tas hechas ayer á Vadillo dirigidas'á Terae  ̂
diaríjla^hrisis,agraria. '
A  s u  In sula
'Mañana manchara Planter á posesíonat- 
sé del gobierno que sé le ha confiado.
' S i n  p r e á m b u l o
'Contiu lo qué Varios diptítaúo's dé’cfan
D e  M u n i e ñ
Cerveza autentica mai^ca S a l v a t o p .
La más tónica,estomacal y de menor gra­
duación «Icohóliea; se sirve al grifo exclu­
sivamente, á 30 céntimos bock, en la Gran 
Cervecería Munich; Plaza de la Constitu­
ción número 40.
El mafa-calenfuras
Discos Tebriciáasoi sal6l de 6onitál@i;
Les médktís lo recetan y  e! público ló proclama 
como el medicamento más eficaz y  poderoso con­
tra las CALENTURAS y toda dase de fiebres 
infecciosas. Ninguna preparación es de efecto 
aaás rápido y seguro.
Precio de la caja 3 pesetas. Depósito Central, 
farmacia de la calle de Torn.jos, núm. 2 esquina 
á Puerta Nueva.■ --Máfága.
NOTICIAS
E a i f o r m o .— Se halla eníérmo, de rela- 
jtÍT0 cuidado, nuestro respetable amigo don 
Pedro Gómez Gómez,presidente de la Junta 
Provincial del partido republicano.
Consideraciones atendibles de prudencia 
nos hiceron silenciai’ su estado durante el 
proceso del mal que en el día de ayer hubo 
de acentuarse. - ■ . .
Celebraremos de todo corazón que tan 
querido amigo experimente alivio en su do­
lencia y que vuelva la calma alconturbado 
ánimo de ia distinguida famifía del, pár 
cienfe.
en medicina D. Zoilo 2 ; Zalabárdo Gómez 
y su distinguida señora.
E x á m e n e s- — En ia  comandancia de 
la guardia civil se han verificado ayer y an­
teayer exámenes^ara ascender» á cabo.
A  V l l l a b a r t a .  —En el tren de la ma­
ñana saldrá hoy para los baños de Villa,- 
harta nuestro estimado amigo y correligio­
nario ei comandante retirado', D. Joaquín 
Solano Bitwagen.
In v ita e lb n o s .—̂ También en ¿Málaga 
se han formulado quejas por ia  foritía en 
que se ha efectuado el reparto dé invitacio­
nes para las : fiestas , del 
mente para e l certamen dél martes éq ¿. Cer­
vantes.
En la sesión celebrada anteanoche por la , 
Cámara Agrícola se hizo constar que se .re­
cibieron aquéllas tarde para poder asistir.
Pues sabemos de otras co^oraeicfiés ofi­
ciales que no las han lecihido de ningún 
modo. 7
D e C a m p illo s .— Desde ayer sé en­
cuentra en Málaga, para evacuar asuntos 
particulares el comerciante de Campillos 
D. Diego Peña.
J u e c e s  y  fisc a le s  m u n ic ip a le s .
—Son muchos los ahogados de este Colegio 
cuyos nombres suenan para el desempeño 
de los cargos de juez y fiscal municipal dé 
esta capital en el próximo bienio.
Los nombrados tomarán posesión 6x1 pri­
mero de Agosto próximo.
En los pueblos de la provincia estas de­
signaciones han comenzádo ya á ser obje­
to de enconadas luchas de campanario.
V ia je r o s .—Ayer llegaron á esta capi­
tal los siguientes, hospedándose;
Hotel Colón.—Don Juan Campos, don 
Juan del Cid López, don José Calero, mon- 
sieur Weinke, don Alberto Carrillo; don 
Rafael Córdoba, don Antonio Ruiz y don 
José Quesada.
Hotel Aihambra.—Don Eduardo Borge 
y señora, don Juan Macías, don Salvador 
Domenec, don Regelio Tornero, don Ma- 
nut^lBufo ydon  Gregario Supiañá.
C o n f c r e la e la .  — Según hemos oído 
decir,por loShlumnos y alumnas de las Es­
cuelas Normales 7  los elementos distintos 
del magisterio de esía ciudad,se ha dirigido 
un mensaje de petición S.1 docto catedrático 
don Antonio Sánchez Balbij* en súplica de 
que dé una conferencia acerca del inmortal 
libro de Cervantes.
No sabemos si el Sr. Sánchez Balbi safás- 
fará los justos deseos dé los que suscriben 
la razonada instancia.
N ú m e r o s  n o ta b le s  d e l C enter: 
n a r l o . - En Málaga Ip han sido los publi­
cados por nuestros colegas El Oronista y 
La Cruz Hoja, ambos inuy bien presenta­
dos y con notables trabajos. *
De Granada también hemos visto los ex­
traordinarios de El Noticiero Granadino y  
La ^o^eita Médica de Grcmaáa, que son ex- 
ceíentéb ppi' los trabajos que contienen y 
pOr estáV éOtífeccionádos con, verdadero 
gusto artístico;
A  todos les felicitamos.
J o á g u l n  M a l a i s - —^En el correo de 
las cinco y media llegó ayer, procedente de 
Granada, el eminente pianista Joaquín Ma- 
lats.
Los conciertos dados por el notable ar­
tista en la ciudad vecina, han tenido ex­
traordinario éxito, siendo Malats aplaudido 
con entusiasmo por el público, á quien sub­
yugó el maravilloso mecanismo del graa 
virtuoso. -
El próximo martes 16 se verificará el 
concierto en Cervantes, y  es de esperar que 
dicha noche se llenará por completo e l tea­
tro, dados los deseos qüe tiene el público 
de Málaga de volver á escuchar al gran 
concertista catalán.
Detenldo.T-El guarda particular An­
tonio Aramburo detuvo anoche á las nueve 
á Angel Gómez Romo, porque en la taberna,: 
que hay en la calle Plaza de Toros Vieja,, 
núm. 17, le tiró un vaso á Juan. Jiménez 
Soler, causándole una herida en la frente 
que le fué curada en la casa de socorro del 
distrito de Eauto Domingo.
S e is  n in fa s .—La policía detuvo ano­
che á seis ninfas que cometían actos inmo­
rales en el Muelle de Heredia.
Fueron ingresadas en la cárcel, donde 
permanecerán diez días.
C u rad o.—En la casa de socorro de i»  
calle Alcazábiüa fué ayer curado Miguel 
Díaz Garzón, que al cargarse un tablón en 
él muelle de Heredia, se ocasionó dos heri­
das en la mano derecha.
V o la d a .—^Varios jovenes dé la calle 
dé San Jacinto se proponen celebrar el do­
mingo en la noche une velada al objeto de 
recabar fondos para un-fin benéfico* 
In vestiga d o res* Don Eustaquio 
Macarrón de la Vega y don G r e g o r io . Fer­
nández de Córdoba, investígádores de Ha­
cienda, empezarán el día 14- del'corriente á 
girar sus visitas á los pueblos do la pro­
vincia. '
F a lle o im le n to .—Durante la madru- 
Ngada de ayer dejó de existir e l  respetable : 
señor don Juan García Espinosa, padre de; 
nuestro particular amigo señor García de>, 
la Bandera.
Fué en vida un ciudádano meritísimo, 
un hombre de corazón y un padre curifiqsó.
A  las cinco de la tarde se verifico el en­
tierro en el Cementerio de Saa Miguel asis­
tiendo al triste acto los mejores amigos dcl 
finado.
La dolorosa pérdida sufrida por el sehox’ 
García de la Bandera nos produce un hon^ 
do sentimiento de. pena y aumenta aún 
más nuestro afecto hacia el notable artista 
y literato.
P e p e ñ e t '
En cumplimiento del acuerdo que adop­
tara el Ayuntamiento, ha sido colocada eil 
Ip, calle dé Dos Aceras la lápida que osten­
ta el nombre del que fué tíotable escritor y 
fecundo publicista, D. Augusto Jerez Per- 
chet, con el cual so dp ¡nuevo titulo á ' la 
mencionada vía», ■
Tiempo era ya de patentizara pú­
blicamente el sentimiento: de acerbo dolor 
que aquella sensible pérdida produjo en 
todos'y que se riudiera jústo hoilcíjenaj© al 
laborioso periodista que tanto trabajó por 
.nuestra ciudad; con uirtesrimonio eloeuetí-. 
te de'recuerdo imperecedeVa qúe por igual 
honra la memoria del que légitimáMente lo 
alcanzara y  la ctmúuéta del qfife debUláméü- 
lo ■
■I
T ^ r :^ - ■mm̂ :MWX rt^Á
B 08  £ D I O I O N E 8 D I A f t í á S
PETROLEO
Loción antiséptica de per­
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
que acompaña álosí ráseos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo.
GAL
El mejor microbicida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVíCSE^ descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA» la TIMA» 
la P E L A D A  y dernás 
eníerinedades parasitarias 
del cabello y de la barba.
PRRft EL PELO
tmlá' k
B n e it t s  p a s t o s a s  s e  e u ira n  u s a n ­
d o  e l  Z A H N O L . COTJÜLI-A
u ’ aNTOWOWK JIMENEZ 
SsW tSladrn. I X
‘ Wens de dase de 6 á 9 de la noche.
q » U a  d e  Alamo», 4 3  y  4 S
—i-í-î (IBOY CÁNOVAS CASTILLO)—
L a d v o ia e s  s i n  c a p t u r a r .  —Aún no 
habían sido ’captur&dos esta madrugada 
los autores del robo cometido en la , calle 
del Cristo de la Epidemia, suceso que pur 
biieamos en nuestra edición de ayér tarde.
El hecho se ha llevado á cabo per perso­
nas que deben ser maestras en el oficio, lo 
que se deduce por la forma en que Ip han 
realizado.
Los malhechores abrieron con llave una 
puerta que tiene la casa por la calle de 
Marcos Gómez, haciendo después un agu­
jero en la puerta del patio.
Durante varios días han sacado los la­
drones numerosos efectos y seguramente 
hubieran desbalijado la casa por completo 
á no haberse descubierto ayer el robo.
Junto á la puerta se encontraron tres 
bultos, preparados sin duda para llevárse­
los anoche.
Veremos si con estos ladrones ocurre lo 
mismo que con los de calle Nueva, que á 
pesar dé prometérselas muy felices el señor 
SantOTO, todavía no han sido habidos.
R e g l a m e n t a c i ó n  d e  m u j e r e s .  
—El nuevo Jefe de la Sección de higie»;;,u, ] 
Sr. García Vergara, ha dado las máp 
gicas ordenes para que se perp̂ ĝa tenaz­
mente á las mujeres que eje^cón la prosti-1 
tución clandestina y s'e vj^giien. aquellos le-i 
nocimos donde sus d;,ieñas permiten la  es-1 
tancia de menores,, üe edad y de individuas i 
no reglamenta'ias.
Creemos muy acertadas estas medidas 
q ue lanAo afectan á la moral y á la salud 
públicas. I
V i r u e l a s . —La encargada déla  casa 
núm. 16 de la calle Cristo de ia Epidemia 
ha denunciado á la comandancia municipal 
que en la mencionada casa falleció ayer de 
viruelas un niño de tres años,siendo este el 
segundo caso que,seguido de muerte,ha ocu­
rrido en poco tiempo. - >
R x p o s l e i ó u . —En el escaparate del 
señor Bayettini se halla e:spuesto el magní­
fico trabajo alegórico pintado por el nota­
ble artista don José Fernández Alvarado.
Dicha obra acompañará al mensaje 
que el regimiento de Borbón enviará á la 
villa de la Orotava,dando las gracias por la 
bandera que la mencionada villa regaló á 
Borbón en reciente fecha.
H a l la z g o .  -El buzo que trabaja en ja 
extracción, de los restos de la fragata ale­
mana Gneisseau descubrió ayer una caji- 
ta que contiene siete libras esterlinas, dos 
medias libras y varias monedas más de.pla- 
ta’ y  cobre de diferentes nacionalidades.
O o u s ió u  ,  ,
Se vende un motor eléctrico fuerza de dos 
caballos, en péEfocto estado, cón todOT sqs 
accesorios, incluso instalación de alambre, 
informarán, Torrijos, 33. ________
r ” u o s  se llo s  de caueMou©
w....... más baratos do España, son los que fabrica
atíiMl'' José de Somodevilla-en calle Nueva, 55, 
! Málaga. Sé hacen sellos de enlaces para 
I marcar la ropa’ á 30 céntimos. Grabados de 
todas clases.
N o 'o lv id a p
que eii colchones metálicos, Mecodoi^s y 
Sillas de-lona para campo y, viaje. A. JJiaz. 
Granadaj 86, (frente á El Aguila.) ■
L a últiriiá palhbrat e »  fotogra­
fías al platino, -RELIEVE, ampliaciones, 
pintura y todo'^cuanto en esto arto se rela­
cione; ofrece á preqios módicos en su nue­
vo gabinete calle de SANTA MARIA, 17, 2. 
principal.—S. FARACH. . ^ ■
Festejos deí Molinillo
Programa de los festejos que se proyecta 
celebrar en el barrio del Molinillo durante 
los días 13 al 28 de Mayo de 1905. :
Sábado 13 .—Inauguración con música, 
velada de bombillas y cabalgata de fieras a 
las seis y médiá de la tarde, recorriendo
las principales calles del barrio. í
Domingo 14.—A las siete de 
Diana Militar; de una á dos tarde re­
parto de 300 panes en caseta de la Jum 
,ta. A las nueve d^ la noche segunda velada 
como la ant<̂ îĵ j.̂
Luncj ĵ 15 —̂A las nueve de la noche la 
de música ejecutará la Toma de los 
'* Castillejos. ,
Martes 16;—Tercera velada como en'días 
anteriores y música.
Miércoles 17.-^A las nueve dé la noche 
primera vista de fuegos artificiales en el 
Real de la feria.
Jueves 18.—Cuarta velada como la ante­
rior y música.
Viernes 19.-"<jümta velada de arcos 
voltaicos.
Sábado 20,—Sexta velada de bombillas 
arcos y música. ,
Domingo 21.—Séptima velada como la 
anterior y música,
IILünes 22.—A las nueve de iá noche se­
gunda vista de fuegbs artificiales.
Martes 23.—Octava velada como la ante­
rior y música.
Miércoles 24.—=A las nueve de la  noche 
segunda interpretación por la  banda dél 
regimiento de la Toma de los Gastillejos. • 
Jueves 25.—Novena velada y música.
; Viernes 26.—A las 9 de la noche tercera; 
vista de fuegos artificiales.
Sábado 27.—Décima velada y música. 
Domingo 28.—Uudécima y última*velada 
en la misma forma que las anteriores.
A las ocho de la noche saldrá en procer- 
Sión la Divina Pastora cuyo itinerario se 
fijará oportunamente.
Málaga 11 Mayo 1905.— M secretatHa tn̂  
termo.
mo dos tórtolos y cual si , ^
ocurrido en aquel hogar y tamilia escav^^ 
cídos por un títere atrevido y una muje;:- 
caprichosa y banal aparece después iá 
ifítereéomte pareja en Argel, él de soid^^;, 
francas vestido á la turca y ella convertr^^ 
en una especie de odalisca averiada y  li^ - 
turálmentel ocurre que el vizcondesil^ 
compara d su ajamonada apaante (mn cieri|  ̂
jovencita yanki rubia como el candeal y ,esr 
piritual como una süfide y ¡claro está! isp- 
sas de la primavera! se enamora de la 
y deja plantada á ia otra, á la baronesa. | 
Y ¿qué dirán ustedes que hace ésta? Púés 
vuelve á París muy tranquilamente p  
cá de su hijo, que se ha casado y tiem  ̂un 
hebé, y tras unas cuantas escenas invero,p 
miles, descabelladas y que no convencenváfi 
nadie logra conmover á su hijo y á su nuá- 
ra' y se qusda allí en calidad- de abuelita,, 
Habría que seguir relatando paso á paSo 
y escena por escena toda la comedía de- 
Mr . Bataille para dar allector idea eppta 
dé las incongruencias, las faltas de lógica 
y las vulgaridades y falsedades de que .p|¿ 
plagada. No pasa nada en ella que esté lá-, 
cionalmente Justificado, ni aún siqu iera^  
nombre de Mamá CoM6»:». ->y-
La ejecución por parte de los artistasísiya 
llegar á ser una notabilidad, fué bastap^ 
aceptable, sobresaliendo, como, es,natq|Sl, 
lá,Sra. Tubavi en el desempeño, de su e®a- 
brOBO, difícil y extraño papel, y contüpú- 
yeudo al conjuntóla señorita Carbón'd^ 
los Sres. Rivero, Llano y Amato que s,é)i! 
los que interpretan los principales persona­
jes de esta obra cuya tesis‘ ó tendencia 
queda casi - incógnita no , sabemos si por 
culpa del autor ó por deficiencias del arre­
glo y ía traducción.
almacenes 6E TEGIDOÍ
. ■ ■ uto V. ■ ,
F B M X S A E N Z  •
Las última? novedades y fantasías 
náraSeñorá, las hay en esta casa_á 
Símelos ventajosos; suntuoso surtido
^^Sección especial de sastrería: al 
frente un reputado maestro sas^e 
madrileño que confecciona toda ola-
f  1 * r.T.Tü aAGASTA Y B b b  ASTiáN
{Perfumería CORTÉS4íÉ!||SáAM^ m
Gracias á los adel^itos introducios d^páisi en condiciones sumameaíc ventajosas -na en BU fabricación se puedenv*hoy adquirir proauotoj. uei j
tanto en calidad, presentación y deUeado p e^  p̂ MuatEs y j-íSONks db TD<jAi>OK.labvicados -
J A B O H  R O @ A  E S P A Ñ A
Cápsulas mafSilllcas pam botéíiz&
Fábrica de ELOY ORDOÑBZ.—Calle dtí 
Maulués núon 17.
M A K E R A S
H ijo s  de P e d r o  V a ll s - M á l a g a
Escritorio: Alameda Principal, ^úm. 18. 
Importadores de maderas^ del Norte de 
Europa, de América y del pais.
Fáhrieá de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávi|á (antes Cuarteles), 45.
INSTITUTO ItOMEliO;
CONSULTORIO Y  CASA DE SALUS1
Curacióii de las enffermedad  ̂por ios a^dlés ftsícós coniando con 
iacígnes que llenan todas ¿las exigencias dé la ciencia modértia. ^
Rayos X, Radiografía, Radioterapia, Fuisenterapia, Electroterapia, 
k,linización y Alta frecuencia.-^Galvanoterapia' y (jalvanorcaustiaj' Siátodtó 
mpia, Neumoterapia,. etc.—Operaciones, Matriz, Pecho, Sisteiqa nervio/ "
■ íálisfistáEnfermedades venéreas, sifiliticas y dp la piel, Niño î etc., etc. --------
micos y microscópicos,—Reconociniiento de Nodriza. '
c o n s u l t a - g e i i é p A l ,  d o l  á  4 —C d r a o lo U e s ,  d e  10  á  t t  y  d e  4  
C o n s u l t a  e o o n ó x b le a  p a ira  o b ire iro s  d p  1 0  á  i i  .
. MURO Y SAENZ
F A B R I O .# .N T H S  
P R  A L C O H O L  V Í N I C O
Venden el de 40 grados para que»- 
todos Jos derechos .pagados á ‘
arroba de 16 2i3 litros. ‘
1  138 los lOÓ litros.
Escritorio, S i - M á l a g a
l O B U I R U  Y 
N. FKANOUEIO
P U E R T A  B E L  M A R  S  y '  4
y  PLAZA DE l a  ALBONDIGA
M A I ^ A e A
Importación directa de Bregas in­
dustriales y. medicinales. Productos 
químicos puros. Específicos naciona­
les y extrangeros. i
mi iN Mm pallite? |
' u sa d  ©1 E S A N O F E L E
«OnqUB DB E.A PBKHBA r* \
BS tttibvo poíiSaioo «Pr'f’- 1 ^
« i  Higieno y MAdiei.’ -  : Intimo Mé̂ iYSó», lífeTlsta 
Barcelona, reñe- q i»  áe -publica en
Ubdeirl»* ' ^..«'enon aolAbl1^ai;tfoulo,Utit]la.do&» 
ftarr- ■ ,w^yfto4roti«át A'Stino8 <le Io8 juicioBj, de- 
■■ ■ ;j,«íí5n8B y íenifleadoa importantísimos de.vaifios 
ttt^adba doctorea acerca de) empleo del medi<5ar 
meato S a sn ofele  en el tratamiepto de las ftebpes 
biOfidieaB, Intérmitenteil, terclaniiB, cuartanas, e ^
-E) 8em efe|e preparado pUular de la o m  r.Bw- 
léri, de Muán, ha sido experimentado con gran óxi- 
tó éñ ItaUa; EspaSa; Bepábliea Argentina, M6}ieo, 
etcétera, y iMl dedo reBuftadoBlnmeJorableB.. , 
be él eaetibe entre otros, el Doctpr B. ,T., de Eche-, 
riíetÍAX «...En un éaso de. paludismo inveterado he 
flTd" el ZnaAofele de Bislerly euando los medips 
elásleoi nó me habían dado resultado, «on el.prepa- 
radé OB ettéstión ebtnve 1« desapa^totóil de 
da« fiebre laveteraid» pelddlea,.»!» «n «  aes* 
t «  1» fbehe b » e  vuelto d «eiap»reee« como 
aéóstnihbraba i  hacerlo cada quince é veinte diac 
en el individuo objeto de mi ensaye» rrUuehla dfj 
Hohtalván (Toledo), 8 de Noviembre de 19Q3.
DfiDósItó ÉeneBal, Don Alfpfido RolanA(» 
^  BARCÍLORA. BaJ&daS. Mlf üel, 1 
Sfi HioiMtiratfi tfidfit las btsÉU fitraaolté̂
P O R  G A S
El verdadero progreso en el orden in­
dustrial consiste en resolver el problema 
económico. Y sabido es que con los gran­
des perfeccionamientos realizados en el 
alambrado de incándescencia por gas se 
obtiene la luz más íijaj brillante y barata 
que se conoce hasta hoy.
Como demostración de este aserto pu­
blicamos á continuación un cuadro com­
parativo del costo de cada sistema de luz 
calculado al precio de venta en Málaga por 
contador.
El gas de alumbrado, á 25 céntimos de 
peseta el metro cúbico.
El fluido eléctrico, á 90 céntimos el kilo­
vatio. '
El carburo de calcio, á 55 céntimos el ki­
logramo.
Intensidad lumínica equi- 
, valenteábugías. . . .
Costo por hora luz incan­
descente de gas en cts. .
Idem luz de mechero anti­
guo de gas. . . . . .
Idem luz eléctrica incan­
descente • •. • • • •
Idem luz do acetileno . .
Como se ve, la economía que produce la 
luz de gas incandescente es considerable, 
ipues cuesta de cuatro á cinco veces menos 
:qne las demás á intensidad igual.
Si se tiene en cuenta: Primero que los 
nuevos manguitos de incandescencia ade­
más de ánmentar la potencia lumínica pue­
den funcionar más de 600 horas sin altera­
ción, y  segundo que la Empresa de alum­
brado de gas de Málaga facilita á los par­
ticulares instalaciones completas y á los 
industriales aparatos de todas clases en 
alquiler á precios módicos es evidente que 
para todos está resuelto el problema eco­
nómico del alumbrado con la luz incandes­
cente de gas, _
Para más detalles dirigirse á la Compa­
ñía, calle Nueva, 33 y  35.
LA FLORIDA
Esta casa ha recibido nuevos surtidos 
para la temporada.
Encajes, tiras bordadas, agremanes, plL 
ssés, gasas y toda clase de adornos, < - - 
Abanicos y sombrillas, á precios de fár 
brica. . í
Visiten está casa. Es la que vende más 
barato. '
EspeceniRS, 10  y  S i







AVISO.—Si no quiero usted estar calvo 
use el CEFIRO DE ORIENTE LILLO. El 
que es calvo ó se le cae el cabello es por­
que quiere. (Véase el anuncio ep 4.“ plana.)
tíos más exquisitos manjares dejan de 
saborearse por la blandura de encías. Para 
dVitarlo, úsese á diario el LICOR DEL 
POLO, que las entona y endurece.
L a s  S eñ o ra s
que compran en esta casa van siempre con­
tentas porque encuentran de todo y á buen 
precio. Hay crepé desinfectado en todos co­
lores. Aguas y tintes para el cabello, cre­
mas, pastas, polvos, esencias finas y jabo­
nes finos y económicos, en pastillas y en 
barras.—Todo en la Droguería (¡íodelo.— 
Torrijos, 112,—Se dan cupones para la rifa 
mensual.
P ara  ourar la  toó F erin a  ó Con»
vulsiva iós discos especiales de J. Cuenca. 
De venta en la Farmacia Paseo lleding, 11.
S a ie ñ íe ñ ó ñ  P ro lon g o  eBtHo,Gé- 
n ova . P tas. S ‘5 0  M ío . S a n  Juan  
g l y 5 8 .
'ForobenOn^lAza, véase -en 4.*
T e a t r o  C e r v a n t e s
Hemos de,declarar ingenuamente que, 
después de haber tenido paciencia para so­
portar los cuatro actos largos de talle de 
Mamá Colibrí nos quedamos al fin sin sa­
ber si el autor dé esa comedia, con tenden­
cias al drama sentimental y un tanto cursi, 
Mr. Henry Bataille. es ó no partidario del 
divorcio, que es también hoy la cuestión 
batallouá en Francia en la literatura dra­
mática. >
Empieza esta obra representada anoche’ 
por no justificar; de modo lógico y racional 
alguno por qué la Sra. Baronesa Irene de 
Rysbergue se llama iMommI CoK6rí, nombre 
caprichoso que le ha dado un hijo suyo,, y 
que cuadra mejor á una pupilera del barrio 
Latinó que á una dama de la sociedad dis^ 
tinguida, por muy loca, desaprensiva y des­
ahogada que sea, cual efectivamente lo es 
la Sra. Baronesa.
Figúrese el lector una señora que á los 
veinte años de matrimonio con un hombre; 
serió, formal, de buena posición, metido 
en altjOs negocios bancarios, con su título 
de barón én les pergaminos y su condición 
física de idem con v. puesto que ha dado á 
la señora dos hijos, que tienen en el mor- 
mentó de la acción uno veinte años y otro 
diedocho; se enamora perdidamente, loca­
mente, de un mequetrefe de vizconde que 
no ha cumplido los veinte años, frívolo, in­
sustancial. I
Pigurése también que el hijo mayor de la 
señora sorprende uña escena entre su ami­
go el joven vizconde y  su respetable mamá 
que patentiza el adulterio de ésta.
Figúrese á la propia señora, una vez ad­
vertida de que su hijo mayor lo sabe to¡do; 
confesándole sin el menor rebozo que sí, 
que ha deshonrado á su esposo, al padre 
de sus hijos, que ama con furor al vizcon­
de, que éste es su vida, sin alegar otra rar 
zón que justifiqúe su falta, más que la 
frialdad que al cabo de veinte años de ma­
trimonio ha observado en su esposo dema­
siado atento á sus negocios que son el sos­
tén y el medio de mantener el lujo en qué 
viven, ni otro argumento en apoyo de su 
conducta que el decir que en ella la vida, el 
ardor, las pasiones, los sentimentalismos, 
románticos que en otras mujeres nacen y se 
desarrollan en la primavera de la existen­
cia, en ella no han nacido hasta el otoño 
de la suya.
Y siga figurándose el lector que, en esta 
situación, cuando l4 madre está engolfada 
con el hijo en estas explicaciones se prer 
senta el Sr. Barón, el esposo y padre y que 
ante la turbación de ambos, cae en la cuen­
ta y al fin lo sabe todo.
Pues bien, el marido se indigna, como es 
natural, no mucho, por que esto de indig-- , 
nar?e del todo por estas cosas va cayendo I 
en desuso; quiete matar al amante; pero l 
aéaba por pensarlo mejor y de pronto sin j 
quebrarse mucho ios cascos, arroja de| 
casa á la mujer diciéndola que todo ha con^ f 
clttido entre ellos. ' j
¡Ella que lo óyel Pilla la puerta y se v a ; 
á buscar á su lindo yizcoiíde; reúneBse co*
m n  DE T E J I R  • ■ - ■ 
■ ' - e i l S E I I I T H I l B I l
Carlos Brun en liquidación
Puerta del Mar, 19 ai 23
Esta casa ha recibido un bonito surtido 
de sedas negras grauadinas vuilesy l ^ r  
tas¡ para la próxima estación. _  ̂ ■;
Ên artículos de punto de medio tiempo 
verdadera especialidad.
Sección especial en pañería, armureé y 
drappés negros, estambres y  cheviots de 
laS‘ mejores fábricas.
■ Se confeccionan trages por buenos sas» 
tres y a precios económicos. í
CoilViene visitan» esta  C asa
E L  GRANADINO
Gran b’árato de meages y tiras bordadas
baRfilO VIEJO, número l.-Ésquina á Híionna l a r
e í & p e i i d e d l u i s í a  d e  i i e e l i e  d e  I T a  
a l  N a t u p a l ,  P a s t e u r i z a d a  y  E a t e F Í l i z a d a . ^ ^ j  
M a n t e e a  f i p e e e a  d e l  d í a ,  
d e s e p e m a d a  y  J ü e e l a e  d e  C a i í 2* a  E s t e F i S i z a a
S R  R SÍPA Ñ .TJS A H O iM lC lL lO  P O R  M A N  A N A  IT TAHOJSí
EL MEJOR r e c o n s t it u y e n t e  PARA ENFERMOS Y PERSONAS DÉBIl^í 
' ’ VlaCMB T*ati9añe¿o«'legitizrioa de lo® Moia.te9 de Málag,a , , 
Blwico Seco.—Cosecha 1886 Botellas 3?* litros. Pesetas 2 .— Arroba Pesetas 
Lágriina.—Gooeeha 183T2 » » » * 2.25 *
Dukje de Col<Hr.---Co0echa 1860 , » =► * 2.50 »   ̂  ̂ v jl
SE GARANTIZA. LA CALIDAD" t  PIIRBZA '
¡CiiOf'jrA-So |»dimto la d e v ia c ión de los misntos cascos y se abonará pts. 0,25 por cadavj
pUrtidó; pero sobre ellos se guarda 
val- réserva.-;',' ”
35'£
horrible que causó la muerte á 50 personas, ¡
y  gravísimas heridas á más de 100. I
' D e  L o n d r e s  ■
Relata TJte limes que el crucero rúso 1 
desarmado en Saigón* inténtó haran naidvu uc Diana, b o , memo u
piezas I eer un ensayo, después de terminar l%reencageB”desde 15 céntimoé' en adelante.
Mil docéhas abanicos japoneses desdo
dos reales en adelante. _ ¡ , ^
• íMuro de Puerta Nueva, 3, frOftte 
ligua CasddePaso.‘ :  ̂ .
\m  pfiialtrsi át la 5Mgw
PEÍÍÍ^O QÜiyíM ÉISiiHtítl
JfSrSSiSSSS «Qwrísla&Mil
y . Académico de la Üeol do 
Itodioina y Gixmjfs, etc. '
, Certidea; úue elFBSBO- 
qxm tAm QX.'^ttí ea im 
exoolonte tónico reconstitu­
yente, compuesto do quina 
y hloiTo, agentes ambos, quo 
on una expenentáa .secular 
ba consagrado como n^edi-,
. oamentoB de prithet'a fuerza.
En la dobUidad. ^eiae- 
V el ompobreoi- 
mielitis do la  sangro, ya 
por oxeeso do trabajo, ya .-por convalesoenciaijra 
por enfermedades que/desgsstw, el
mo ha producido resultados jjron- 
toB y eficaces: grato ademés áJ paladar,': conSbttfyo 
un tino de condioiones inmejorables.
Barcelona 12 Febrero 1904.
Andrés SSartinez Vdrgas.
Dt reata ea toiár las baeaas faimaeias y Atogaetias 





ANTIGUO MÉDICO ESPEGIALISTA 
de las enfermedades ’ ■
N e rv io sa s  y  ñ el Rstóttuigo  
Ex-Director de distintosHospitales, 
en España, América y Africa.
Consultan: de DOS á XlINCO 
T o peao s , 9 6 , pp&l.-^Málatga;;
(Se desea la presencia de los eja- 
fermos calificados de incurables.)
La Fáliricá
lÉEBá K E ¥ Á i»
f j# ■tí •■fi.M
« o
(P O S T I G O .:BÉ A R A I.IO J3, 17 ) 
participa al público en goner:.' que, desde 
ol 15 de Abril hasta ei 3i rio Octubre' de 
1805, v0nde.vá su producto al por menor, á 
los particulares,- á todas floráis del día y de 
ia noche, con arreglo á la siguieuta 
T A R I F A ' . , ,
DB 6 Dg LA MAÍÍANA X 9 0B LA NOCÍIE
Una arroba de hielo . . . P-esetas 2,50 
Media arroba de idem . , i 1,25
De uno á cinco kgs. (el kilo) > 0,25
jDo nueve de la noche 'á seis’ de la maña­
na DOBLE PRECIO en cada caso.
No llegando, á media arroba solo se ven­
derá por kilos:
(Senids letégile» 4e la M) 
D e lE x te a n je r o
/ \  ̂ 12 .Mayo. 190^
:pe Hqixt PeteEsñuEgo
En varios puntos de Rusia se han regis­
trado desórdeneSi ¡promovidos por los anti­
semitas; ' ..
Despúés de ocurrir varias colisiones, de 
las'que resultaron once muertes y un; cen­
tenar de heridoSi 7 deisefsaqueadas numero*' 
sas casas y tiendas, las autoridades de Gi- 
tomir, para evitar que se repitieran tales 
disturbiosV acordaron declarar, el estado de 
sitio.. ' ' ' ; ■ . .
*D e L ibau
La cuartaíescuadra del Báltico; se en­
cuentra ya preparada para poder zarpar á 
fines de Mayo-
D e Floréatela
Las diferencias entre el rey de Sajonia y 
su esposa tienden á desaparecer.
Aquél cemsiente que ésta conserve á su 
lado á la princeaita Mónica. / ,
' D.e . R om a
DObsserpatore lion^no dice qae no fue­
ron preconizados varios 45andldato8 á obis- 
pado.por no hacer Mr, Louhet la 'presenta­
ción formal con arreglo a las exigencias del 
Concordato.
, . D e  Paria
En la.'^ala delTrocadero celebróla or­
questa Colón el segundo festival de música, 
tomando parte el eminente violinista Pablo 
Parasate que interpretó dificilísimas com­
posiciones, ;;
•ivÉLpúblico le tributó una ovación.
■; 'm A l a g a , ;
FewiaSoi^iii
Ferretería y herra- 
mienías. - -  Especiali­
dad en batería de.co- 
cina á precios econó- 
mieoe. „
Visitad esta casa 
y os coíivencerela
i 4
U um  espectácolo
^Habiendo terminado la organización del
Orfeón excéntrico
musical malagueño
su director Juan García (a) La Virgen, ad­
mite proposiciones de contrato para fixera 
y dentro de la capital.
. Para detalles y coiidicion,es diríjanse Du-: 
que de la Victoria, 3, (Diván Pérez). ,
paración de sus averias, pero el coñsul ja - ' 
ponés reclamó, afirmando que dicho cruce­
ro proyectaba escapar para unirse'á la es*- ' 
cuadra de Rodjensvenski.
Las autoridades francesas obligaron al 
Ritma á encallar en el rio;
■ D O 'T o M O ' " ; ^
La policía detuvo al hijo político de un 
c'apitan francés, en cuyo domicilio, escrupu- 
losatnente registrado; se hallaron documen­
tos importantes.
Tanto el suegro como el yerno fueron 
encarcéfladoB. .
Asegúrase que ambos informaban á Ru­
sia dé las operaciones militares japonesas.
El capitán francés, que fué un tiempo 
agregado militar y actualmente representa á 
una'acreditada sociedajj' francesa,tiiega loS 
hecbos qúe se ie imputan.
—En los arsenales japoneses ha termina­
do la construcción de cÉnco submarinos que 
se incorporarán inraediatamente á la escua­
dra del almirante Togo.
B a ro o s rilpones
Según los tripulantes de un^va^^ llega- 
. Ido áKong Kong; los japO'neses tienen 85 
I buques de diversas clases' entre Eelung y 
las islas de los Pescadores. - 
' 'Graxi: 'batalla  .
Noticias venidas de la Mandehuria dicen 
que es inminente una gran batalla entre ru­
sos y japoneses.
Los primeros han recibido en estosúltí- 
mos tiempos considerables refuerzos.
El anuncio dé la batalla ha despertado 
extraordinaria espectación entre los que si­
guen con interés el curso de la guerra. 
C ielón  esp an to so  ' 
Despachos de; N'uevarYork participan que 
en el territorio de Gklahamevse ha desen­
cadenado un furioso ciclón, el cual h a  des­
truido poblaciones enteras; ; '
Más de 500 personas han resultado muer­
tas ó heridas'. i
Be provincias
í2 Máyo 1906. 
D é T e n e rife
El ministro de Marina, Sr. Cobíáh, JÎÚ 
realizado su anunciada escursión átírotava.
El’ elemento oficial continúa dispensán­
dole las mayores agasajoá.
D e Cádiz
Es muy elogiada la orden dada por el sc; 
ñor marqués de Comillas para que todos 
los buques de la Irasatlántíca transporten 
desde Canarias á todos los puertos de la  
península;, durante tres meses y franco de 
flefes, todas las expediciones dé tomates y 
patatas que se interesen. ’
D e  -Zarag’oza-
Ha fallecido el popular cantador de jotas 
conocido por Royo ro6aL : ,
El muerto bahía cantado ante Isabel II y  
Alfonso XII.
— En la cárcel se inició uü ligero incen­
dio que que pudo ser sofocado.
, R iñ a
Eá Yarque riñeron dos familias de gita 
nos, resultando|muerto uno de los conten­
dientes. . A.
Los agresores se dieron á la fuga no pu- 
diendo ser capturados. r
L a  p rp a sa  fra n se sa
Le Peta parisién publica un despacho de 
Tánger diciendo que fuerte grupo de gine- 
tea, partidarios del Roghi, se acercan á Te- 
tuán. '
ÍL^Hftmanité de hoy  anunci a que. el dipu- 
tadoi l^ressance interpelará áDelcassé acer­
ca de las medidas adoptadas para garantir 
&  neíitralidad en la indochina y del catác- 
fer pgcífico de la penetración en Marruecos. 
\ L’Selair inserta up telegrama de Stras- 
hürgo comunicando haber declarado iCl em­
perador Guillermo en una revista naval,que 
el desastre de^trkdeñ se debió á la borra­
chera é innioralidad de Rusia.
Thmbién dijo que el .ejército moscovita 
de operaciones en la Mandehuria, se halla 
completamente reoiganizado y  qúe en los 
numerosos batallones de refresco se obser­
va un fuerte estado de ánimo. '
L a  e se la v ita d  ex& Slaxn
Despachos de Londres anuncian que en 
el reino de Siam ha quedado abolida la es­
clavitud.
Homelble e x p lo sió n
Despachos de Nueva York dan cuenta de 
que en Haríisburgo (Pensilvania) ha cho­
cado ün tren exprés con'> un vagón-cargadoí 
de dinamita, produciéndose una e^^lo^ón
De Madrid
12 Mayo 1906. 
L o s  rep ñ b U ean os
Como telegrafié, en el domicilio del jefe 
del partido se reiinió anoche la minória re­
publicana acordando que el primer mitin se 
celebre en Madrid. > ; ^ ;
En el'lnisnio hablará el señor Salmerón
Este visitará al Señor Catalina para se­
ñalar lo's/dpáiús oradores que han de Inter 
venir ehéíláctol
Taínbiéh convinieron que el dia 27 de 
Mayo sé  .verifique el mitin de Attdújar, 'él 
28 el dS'Bilháo y ei l . °  de Junio el de Va 
lladolid- ,
En la'inayoría de estas solemnidades ha- 
blai^án Muro, AzcáVate, Zúlueta y Trevi- 
jano. ' ■ ' '
Los diputados repüblicános esperan que 
los correligionarios de otras provincias de- 
termin£(ráú las fechas en que se han de Ce 
lebrar 10s.qne preparan.
Después se,díscutió con amplitud la cam- 
pafia que desarrollará, la minoría en Parla 
meiifo, reiterando el acuerdo adoptado en la 
últiíBarféfi.nión. \ ^
, 'Y'uitimaridrenteSeédoiítardn o t^ é  acuer­
dos réllacionados con la organizabión del
. OonfUeto re su eltó  ’
La huelga de albañiles, quedó satif^a 
riamente solucionada.
Los patronos accedieron á la m^Jórií 
las pretensiones de los obreros y les.abp 
rán los jornales que habían dejado dé:í'̂  
efbirdúranté la huelga.
'LáÁ'^Gkcétá»
El diario oficial publica e l décrefto dh 
niendo-la apertura de Cortes para él ^  
Junio. , ' . .
, . I .¡Ltf'
Excita M  Imparcial al.gobierno piíú^¿ 
ponga coto.ai sistema abusivo de ,cpmp|S 
abandonó que se observa eu Gjanari^l 
lo que respecta á la'admiuistracion de¡i|* 
ticiá.' l'X
\ .. xcE Í  L ib era l»
Dice El Liberal que pasado el entusiii 
y el bullicio de las recientes fiestas solo’ í 
ta discurrir acerca de la 'sigaificauciá 
gobierno, lo, que acaeoprá antes de queí| 
abran las Cortes, ,
; ■ , N.aQiOrial»
Estima dicho periódico que con el deWS 
de Apertura de portes, firmado- aj^er,';! 
aclarado la situaeión polítieá. , ,
T o m a  d e p o éesió n  
El jueves tomará posesiwda nüeya'i  ̂
ta directiva ,del Círculo libérál. ' ■ ' 
Asistirán al neto los diputados y | 
res del partido. , .; i ;
Con tal mqtivo se pronunciaíam 
sos de gran trascendencia pqlitie.a.^a| 
C o iú ^ d a  d e ^ B e n é ñ o e n i ^
El dómingo próximo 88 verificáíi^ 
rrida de Béneñcericia, organizad^ po]| 
putación Provincial. ' ’ ' ,  i''i'
No puede tomar parté en esta 
eap&d& Machaquiio. por no estáf ' 
da la herida que sufrió en la mamb'; 
da; toreando en la plaza de Marcifgj;^
, hesBUstítuirá Codherito -de
. V i a j e  r é g i o .  .
El Ayuntamiento de París ha , 
subveríeionar el proyecto de ̂ adornO  ̂
Avenida de la Opera, con motivo '  ] 
de don Alfonso XTH á la capital dé'Fí  ̂
Además ha organizado un conriéi0| 
adjudicar premios á lós moindoréS' déJ 
Nuevo que mejor adornen sus- 
plantas, y ñores. ' i i
IPréfijexitaeión d e ored̂ ñiq>j|! 
Dentro de popos días presentaráaiy 
. credenciales el núevq represeúi;SWj 
república norte-americana en E^sp^l 
El citado diplomático extranjero n| 
hoy su primera visita oficial al mlM 
■Éstado.'- ', - i i
M. M
:El Oertam9!n ¿el
A C T A
En la ciudad de Malaga, en el) 
ahajóse expresa, reuqida la 
organizadora d,e los festejos 
morar él tefeet centenario del 
pués de enterarse minúciosarnépi ĵ 
leída enda sesión solemne céleblai 
'Teatro .Uervantes, con objeto 'de 
los premios del CertamcuTiterariq 
co, y teniendo en cuenta Jo atítuk' 
misma, ge tomaron los siguientes
1. ®. Notificar á los. Sres; " Pl,
Santander R. Jiménez, residente,p: 
Plaza Ifayor, 9 y U, y D. JosqSe  ̂
rez, juéz'de instriicciónde Puchferĵ  ̂
ría), que están á su disposirión 
mas é importe de los premios 
de doscientas cincuenta'! pesetáé, 
que se entregarán por la Direcéifihj 
fituto á persimas debidamente  ̂
Igualmente á los Sresj. iD. d. -I' 
jras, residente en Vélez-Málaga!'  ̂
ceto Tapias Nay¡arro,/iejix 
Cortés, 5, y P. Victót Go’î i 
varri y Castañeda, jüez, dê |uÉ 
Ortigueirp (Gorufta), respeb,Épî | 
más de'accésit: '
2 . ® O u en o  habiendo 
y Torres jusiifleado su cóndm|ó 
alumno de la escuela de Aries ídj 
se cumplan las preveneipúes 
Jificador ĵ e los temas Í6 y  ,16; /
do premio de ciento Veinticínce 
yo importe le fué entrejgadi:iótó 
referbncia; pudlepáo aco^fefsém; 
sién dé D. Julio Deí^á&OTJpri''' 
en suTavor certiñéjácíóh'íparád 
la calificación métbrida sel'til 
sit, y lá razón ,ppí,. ghe cúo' l e '
'f ui'
tres efe la tan^n^
£31 P o p u X a x D O S  E D I O I O N E S  d i a r i a s
jEinel patio de Instituto los solires correspon» 
üienl^s á los'jirabajos no premiados.
! 4.® Que se .remita copia de la presente á 
U prensa local para que llegue á  conoci- 
¡jniento da los interesados y le s  sirva como 
Je no ĉae ĵa sqgqí§n̂ 9f 
í Y'pari^ <1RÓ cjcmste sé  firma la presente á 
éB0S Ciil novecientos einéo.
R e t m i d n .— Para la liquidación de Queda proclamado, definitivamente dicho I Iwos ib a te ip ia le a  d é l a  C o m a n d a n -  
cuentas y-otros asuntos se ha reunido la  | c'oncejal cuarto teniente alcalde. e l
(§ígq¡9n laii firmas;)
diticias locales
comisión gestora de las fiestas del centena­
rio dei Quiote.
R e m e s a . - —El tesorero de la Junta lo­
cal de Reformas sociales^ don Eorenzo Ber­
mejo, giró ayer á Madrid la sumd de l.S»32 
pesetas, producto de garios donativos he­
chos para las famili^as de las victimas de la 
catástrofe del Eozoya.
' P l a z o  —.Recordamos á los alumnos de 
Snsefianza no oficial ó libre que ql día Í5 
del actual; expira el plazo de ádtoisjón de 
matrícula en todos los centros docentes del' 
Estaño. \
'S J n fe p m o s .—Se encuentra enfermo de 
algún cuidado el teniente de navio don Al­
fonso Bolín de la Cámara.
También está dé bastante gravedad síti 
hermano don Pedroj Administrador de Co-
I ' j^ ú s o r ip o l ó o  vo lu n ta x> ia , p a r a  
l o s  f e s t e j o s  d O l M o l i n i l l o . —Suma 
|anteipr,‘ -M  Abril.— Sra, Viu­
da dé" Lloyet, S pesetas; Sr. Marqués de 
[GastrifiOjifiO; don Joaquín López, 2; don
fiñtbiilo^isedÓ4 6; dóp José Díaz Correa, ______________ _
Í5; ddnJLbrenzo Símdoval, 9; eeüor Alvarez f íreos de Tanger
iNet, 5:)seflores don Enrique Crooks y dnílj íieséamos el'alivio de ambos, pacientes, 
iurétio LWios, 100‘; ñon José Ochoa, 5; j J® stad íS ffo| i.—Durante el mes deAbril 
don ’Frar-cisco Gano, 2 ‘50; un vecino, 5; újtimo, bao ocurrido en Málaga 376 naci-
¡dofia Maria Palomo, 15 don Fernando R o-im en tos y 36|! defunciones.
¡dfigüez, iO; don José Cañete, §; don Pran- j B i l l e t e s  f a l s o s . —Dieese que nueva- 
ftíisco Fernández, Í 5í don Manuel Pino, 6 ;-1 mente circulan én Málaga billetes falsos de 
(i|off Raimundo García, 5,|y dotti Manuel ; cien, pesetas con el busto de Quevedo. 
íáapata, 2*ó0. Total pesetas, 87P89. Háy que tener cuidado.
11 deMayo de l9Ó9.—El Seére-i p r o v o o M o s a ,— Hermoso
tarjó, P. O,, Manuel Jiménes. y mdy Interesante es el número déla revis-
' sido repuesto en su ta mensual, P of M̂ oe Mandos que acaba de
¡cargo de Alcalde de barrio del cuartel 31 ípubno^r^®? Correspondiente alme^áctual.
(6.’ distrito) don José Campos.Perez, I Publífta Un airtíeuw
; R e y e rta .-r -B fi iacaiie;,de Alvarea se con motivo de r » - i . .  a • j
!|ü ĉit0 fifia reyerta éiítre FratteiSco Huíá i do íaá ofirne de este artista extremeño, 41*® a quincena de Abril ul-
i Sernal, Juan Rüiz Cueto, Antonio Román i se ha hecho en el MuSed del Prados rinde 
! Martín y Ana Valderraraa García. \ir\h\iio  ̂Cervantes JÁ D. Juan líülerü) Ú&
i El guardia civil, Ildefonso Sarmiento de- í á conocer los experimentos de dodle viáid 
tuvo á los fiofe primeros, ingresándolos en i realizados con soberanos y personajes ru­
jia cárcel. I sos por. el célebre adivinador del pensa-
Antonio Román ,y Ana Valderíama fue-1 miento ajeno Mr. Stuart Gumberland; cuett- 
■ton conducidos á la caba de socorro de la ;;fa ío gfíte Aocejpcwa d!^uqríír al público las
Provisión de la 8.* Tenencia de Alcaldía.
Pide el Sr. Benítez (^ue np se proceda á 
la . elección, quedandciel asunto sobre la 
mesa.
' Así se acordó.
Comunicación de la familia de, don, Anto­
nio Mesa (q, e. p. d.) dando, gracias por el 
acuerdo de pósame adoptado por la Corpo­
ración.
Acuerda el MunicipiG quedar enterado.
Oficio del capellán del Santísimo Cristo 
de la Salud invitando al Exgmo. Ayunta­
miento á la fiinción do su titular.
Se acordo nombrar una comisión que 
asista á dicho acto.
Idem de los arrendátaríós de aguas de 
Torremolinos sob!re el sistema automático 
en las fuentes públicas.
Pasa á estadio de la comisiórr de aguas.
Nota de las obras ejecutadas por Admi­
nistración, en la semana del 30 de Abril 
último al 6 del actual.
Que se publique en el Boletín Oficial.
Expediente de pobreza de los padres y 
hermanos de Salvador José Maté Díaz.
Aprobado,
Acta de subasta del Arbitrio .Municipal 
establecido sobre carros faeneros y- bateas.
Se adjudica provisionalmente/
Cuenta de una dosis de pulpa antirrábica 
del Doctor, Ferrán.
Otra de raciones y estancias suministra­
das á los presos pobres de la cárcel de par-
Se lee el acta, negativa de la subasta ce- ¡DDONTOL N<r,RXist0 m ejor ANTKEPTIGO DENTIFRICO, non su uso constante dentadura blanca, se previene y  í5Ú- ran con toda seguridad las enfermedádes dé iR boca
fealle de Mari blanca í^^de curaroú al pri-1 grandes etnpresas de espectáculos; hace un
rmero de una hériáa/fi’úiizo-cortanté, en la ? estudio critico do Blasco JMñee y su arte 
espalda, y á la Segunda otra herida inéisa|con motivo déla aparición de su última no- 
en la muñeca de Ja mano derecha, ambas vela La Bodegd.
leves» /  I Además publica artículos referente á EZ
R e g r o í (o . j /H o y  á regresado del hal-j cafi dé M brillante (memorias intimas del 
¡ neario de¿Arohéna en el tren de las cinco y . icslvo)', M  Cemeniétia úq los perros de FatHs; 
media, el.tejiiente de, Alcalde, don Ricardo | los capítulos IV y V de la hermosa novela 
i Yotti y 'A ^ « o .  - |JSiZZo&o fié mcw; la tem inaclón de las Me-
B a lla v i i in z .  —En elexprés de las tres r morías de Elena Kéller, ciega sordo-miida; 
y quince han Salido hoy para Madrid, lasíobra de Wells, y  de la sensacional .EZaZí- 
; artistas,■ pedestres, M '̂-Tq îcsa deVillarrealj mentó de tos fiíeses/Cantares, poesías, actua- 
! del Tajo y Carmen la Españolita. j lidades, curiosidades, etcétera, etc.
I ¿L A stim 'a  g r a n d e l  — Con motivo j Precio del ejemplar de 116 páginas y más 
[del escandaloso robo cometido últimamen-f de 100 iluatraciones 60 céntimos en toda 
tenia calle Cristo de la Epidemia, ef Jefe de España,
vigilancia Sr. Santero que constantemente 
i da mas disposiciones que un general en 
I campaña, después de amonestar hoy á sus 
subordinados por la escasa vigilancia que 
ejercen, dando lugar a legitima censura 
por parte de todajfiálaga, ha hecho constar
H im n o  ¿ C e r v a n t e s —En el día Oncé I
■ '. C a lm a  ■
Antecedente» pedido¿. sobre arbitrios en 
la última sésión.
El Sr. Martínez pide que quedeil sObre la 
mesa.
El'Sr. Estrada se opone ,á lo propuesto 
por su compañero, y el Sr. García,Guerrero 
propone también que queden sobre la mesa 
los antecedentes hasta al próximo cabildo, 
nombrándose una comisión que estudie di­
cho asunto.
Ruega á los representantes de la prensa 
hagan póblico que los autores de los artí­
culos firmados por X son don José Mata 
Marrodán y ¡don Enrique Caiafat Jiménez.
Se congratula de que el partido republi­
cano haya encontrado dos personas tan 
-prestigiosas para hacer la^oposLción.
Propone que se autorice al alcalde para 
nombrar una comisión que dictamine,
Después de un largo debate sostenido 
cop motivo de oponerse el señor Torres
del actual dió por terminado la Comisión o r - '  P f » ™ “ ° n so
ganizadora del Himno á Cervantes el repar­
to del obsequio hecho á los niños cantores 
en nombre del Exorno. , Ayuntamiento i
I n s u lt o s .- - r i la  tal Francisco Castillo!
en la orden del día. que si los,señores ins- insultó y amenazó ayer al ingeniero jefe de 
pectores, agentes é individuos de la ronda | los ferrocarriles andaluces,don Emilio Reu- 
secreta no capturan á los autores del mea-1 nes,el cual ha presentado la eorrespondien- 
cionado robo propondrá al gobernador c i-fts  dénunciá.
vil la cesantía de aquellos policías ineptos» 
exigiéndolo además las responsabilidades 
consiguientes al que lo merezca»
Q A ítla ,— El anciano Juan Leal Fernán­
dez, dió esta mañaná una caídann la plaza 
de la. Gonslitución causándose una eontú- 
Como á raiz del robo de calle Nueva ame- sión ¡en la nariz; de la que faé curado en la 
üazó el Sr. ^antoro á unos polizontes eon |ca;sa de socorro de la calle Alcazabilla. 
meterlos én los calabozos de la prevención | l>0 i iu a o la » ^ P o r  vaciar escombros en 
si estos no echaban el guante, á los ladroí- j Guadalmeúina ha sido denunciado el indi­
nes y todo ha quedado reducido ápalabrastS vid uo José Gueífero. 
que se ha llevado el viento,dudamos deque] • C l r e u l a r e o m e r e l a l . —Sr. Director
esta v e ^ o  suceda lo  propio. V  ̂ | de El Popular. , . , „  , t.- do no haber lúgar, al recurso de alzada in-
D e  y S a J e .-E n  el tren de las nueve y | Myu Sr. qno: Participo a V. que al obje-f terpuesto por Ja empresa de tranvías con-
aj;rueba la propuesta, decidiéndose .que el 
señof ^^artin Carrión haga á su gusto ios 
nombramíemoK^;. comunicándolos á los eie- 
gidos, ' _
M a t e r i a l e s  d e
El secretario da lectura á ía l*cai 
permitiendo la imposición de arbitrios ex­
traordinarios sobre materiales de construc- 
ción.
El señor Rodríguez Guerrero considera 
que dicha real orden es extemporánea 
gravosa, sirviendo para hacer más crítica 
la situación de la Clase obrera.
Contesta el señor Benitez y el Municipio 
acuerda quedar enterado.
'T p a n v i a s
También se lee.¡o tra real orden decidien-
lebrada para la adjudicación de‘ los mate­
riales procedentes del derribo de la comanr 
dancia de'ingenieros.
Propone el Sr Ponce dé León que se des­
tine parte; de ellos á la reparación de la 
escuela de los Callejones.
El municipio acuerda de conformidad, 
decidiendo que el resto se adjudique, por 
contráta. ; '
■ Ru©stos pííMSoosi
El Sr» Ránchez Pastor Rosado pide, f » 
se ponga^ coto á los abusos cometidosi x  1s.Ui ;̂í6 
por: varios induétriales del primer distrito s 
que ocupímla vía pública, molestando el 
tránsito. *
Hablaren conjra el Sr. Torres Royhón.
■ En el debate sq hacen alusiones á un re- 
preéentaúté de la clase sacerdotal y  á la 
guardia municipal.
. ISseuelas.
El Sr. Benitez da cuenta dé la visita de 
de inspección que por encargo del Ayunta­
miento hizo á la escuela de los Callejones, 
manifé^títhdo que el local, por incuria y 
abandono del maestro, está inhabitable.
Propdfio que se felicite al Claustro de la 
Normal^jíe Maestros y á la Directora de la 
de MaéSÍrits por la brillantez del festival 
e3colar..(^ébrado con motivó del JII Cen- 
ttnario.vi
La corporación acuerda ejecutar repara­
ciones efi dicha escuela pública y comuni­
car laSfelicit’acíOn'es.
La sesión terminó á las cinco menos 
cuarto
j y  dientes, calmjando pronto el intolerable DOLOR DE MUELASc—De venta: Fafimaqia de 
F. García Aguijar, Santos, 3,5 y  7;—Depósito: Dr. Andreu, Barcelona.
MONTILL.A VERDAD
DÉ L a s  '
Antiguas bodegas de vinos legítimos de Montilla
DE
X r l J I S  O B B O N
C O S E C H E R O  E X I ? O R T A D O R
.E l .  L U IB IT O >  y .C a F ta  b la n c a »  añejo íjno. 
ápinte para la Provincia DON JUAN CáEREEA, AlarCón 
Lujáü, núm. 7.
DESPACHO DE VINOS B E VALDEPEÍ^AS TINTOS
> C a l l e  S a n  í  d a  26  -
Don Eduardo Diez dueño de este establecimiento, en combinación con ufi acreditado 
cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado para darlos á conocer a l públi­
co de MMagaj expenderlos á los siguientes
F H E C I O S  ■ Fias. Jpts.




Media id. de id. id. id.
Cuarto id. de id. id. ifi.
ünlitro id. de id. id. id.
Una arroba de Valdepeñas, tinto legítim o. . . .  . . . . . .
Media id. de id. id. i d. . . . . . . . . .  . .
Cuarto id. de id. id. id. . » . . . . >
ünlitro id. de id. id. id». . . . . .  . . . . .
Una botella de tres cuartos de litro de Valdepeñas, vino tinto legítimo
A N o  o lv id a s  la s  se ñ a s : C a lle  3 A N  J U A N  D B  DIO R, ^









E L  “CIUDAD DE MAHON,
! veintieinpo han. salido hoy para Madrid, el j to de ampliar el negocio de representaexo- 
íieíior Marqués de Moñdejar, y el exgober-1 nes á que vengo dedicado y para que pueda 
I naáor civil don Rafael López Oyarzabal. | representayme en ferma legal, teqgo el gus-
I —Para Villabarta eli diputado, provincial I to de infomar á V. que con esta fecha y 
jjon Agusün Perez de Guztnán y señora, y-aute el notario D. Juan Barroso Ledesma, 
OTestró querido amigo don Quirico López 5 he conferido amplio y bastante poder al se- 
r Martin. Iñor D. Manuel del campo Rivas, de cuya fir-
! —Para Sevilla, don Justo Maury. I ma,puesta al pie,, ruego á V. se sirva tomal?
i —Para Cádiz, el teniente de Infantería | nota y dispensarla igualacogidaquelem e- 
' don Manuel Toledo. ■ , | rezca la de su siempre atento s. s. q .b .s .m .,
—Para Osuna, don Plácido Gómez de CaSello.
Cádiz y sánora. I S u m a x 'io .-^ E l número deAírefiafiorfie?
—Para Marmoiejo, ,1a señora doña Leonor I Mundo del j ueves 11 de Mayo trae, entrq 
Escudero de Romero. | otros, los siguientes artículos, ilustrados
—En el tren de la una y quince, llégaron 1 profusaménte: 
de Córdoba, don Juan N; Gutiérrez y don j La hija de Cervantes en e l Rastro. -U n a  
Tomás Trigñerps García. íinglesa en un harén de Persia.—La música
De CoíD, el ex-magiairado de esta .Aü-1 de los cuatro elementos,-—Franciscode Zur- 
diencia Provincial, don Francisco Martínez«harán y sus obras.— L̂a escritura más chis- 
Cantero. j tosá del mando4—La enfermedad de la pri-
—En el de las dqs y treinta regrésó d e ! mavera. —Tranvías eléctricos para regar las 
Granada don José de Navas Fernández, je-| caUes.-r^Se puede vivir sin cerebro?; y las 
fe de la sección de lo  Conteneioso de los acostumbradas secciones de Averiguador
ferrocarrilees andaluces.
—Eu el de las tres y quince marcharon á 
Madrid, don EDrique Pettersen Glemens é 
hijo, don Santiago Quiguisola y  don Nico- 
; lás Montero.
r N u e v o  e s t a n c ó . — Afioche abrió sus 
? puertas la nueva expendeduría de tafiacos 
situada en la plaza de la Merced , que recien- 
. temente le fué concedida á.nuestro particu­
lar amigo don Rafael Claros.
A la inauguración; asistieron numerosos 
invitados quienes se obsequió expléádi- 
damente.
El nuevo establecimiento cuenta con un 
buen surtido en toda clase de labores.
Deseamos al Sr. Claro muchas prosperi­
dades en su negocio.
X a  m e n d i c i d a d . .—A pesar de las 
órdénes dadas pqr el .jefe de policía los 
mendigos per se j  per accidens siguen cam- 
I pando por sus respetos llevando al desnu­
do sus lacerías, espectáculo; que no resul- 
Ue en yerdad muy culto.
C a n d id a t o —Dice uin colega loeaj, que 
I se indica para desempeñar la alcaldía de la 
ciudad de Velez-Málaga, e l^ r. Méndal Igua- 
j lada,'diputado provincial dimisionario.
[. F u n eión .---;E n  dfcasq de célebrarsé 
I en Cervantes la representación del capítu- 
I lo LXIX del Quijote,iae pondrá en escena 
i también la preciosa obra de Narciso Serra 
IeIIoco de la guardéUt. '
[ G r e a t  a t r a c ^ ó n . ;—Resulta de iina 
' novedad y greai aifactión el estado en que 
se encuentran las/aceras de la calle del 
C a r m e n . ■
' Sr. Alcalde ¿Ijasta cuando va á subsistir 
j esa vergüenza.?,
\; I n v e n t o ,  - i^ l  f^ministrador don Julio 
i Kunh ha inveqmdo una máquina para es- 
i cribir yígrabar, la cual acusa un notable 
5 progreso en éáta clase de aparatos, 
i Felipitamq'a al señor Kunh.
S o o p t n o s .—L os ' señores médicos de 
la henéflccncia municipal, han distribuido 
;̂ ,hoy e á ^ ' los obreros pobres y enfermps,
I cumpliendo ei acuerdo adoptado por la jun- 
f ta de Reformas Sociales, la cantidad de 
; 655‘áspeselas, que para tal objeto tenía 
¡ destinadá. dicha junta.
I Y  y a  d o  f u g a c . —Upa agraciada jo - 
I ven récíen llegada á esta procedente de 
I Rondav abandonó ayer el hogar paterno de 
[ su tía;¡ien úhión de nu novio, que con tal 
« idea fi^bia venido de la ciudad del Tajo.
La buéna de la tía al apercibirse de la 
j'íause^ia de su fugaz. sobrinita, corrió en 
su hueca, hallando á la tiéma y enamorada 
iparejaiiieh la calle deb Cauce»
Al verse sorprendidos los amantes se de- 
|SMcÍ0lló,JkeBcena que es de suponen
La']^g^|íva éobriria marchóse con su tía, 
|-anfe'adai,sín duda por fiaber llevado á cabo 
l^tfpropóSitp ta l’ y como eran los deseos de
Universal, Preguntas y respuestas, Rece 
tas y Recreos, etc.
Acompaña á este número un pliego encua- 
dernable dé la interesante novela escrita en 
inglés por Max Pemberton, titulada Las 
Oradas de un Trono, con ilustraciones de 
AlvarezDumont.
Precio, 20 oénts número.—2,50 pesetas 
suscripción trimestre.,^^Plaza del Progreso, 
■l,.-;Madrid.N ,•
: ó n e o n im a d o Q i.—Esta tar­
de a las ouatro y  media, una pareja de vi- 
gilandia encontró abandonado en la Plaza 
del Molinillo, un par de planchas y un reloj 
despertador.
Dichos efectos se hallan en la Inspección 
de vigilancia ádisposición déla  persona 
que acredite ser su dueño, /
Comiskín provincial
Se reunió á las tres-de la tarde de hoy 
bajo la presidencia del S|;.' Gutiérrez, apro­
bando el acta de la sesíÓn.aiP.terior. ;
¡ jíiAcordó la comisión remi|Jr al gobernador 
lá certificación del acta rélatívd al requeri- 
i  miento de inhibición al Juzgado de Estepo; 
iiav en causa seguida contra el aléalde dé 
Jubrique por el supuesto delito.de falsedad.
Solicitud de los ayuntamientos de Gasa- 
bermeja y  Totalán; pidiendo se les conceda 
autorización -para establecer arbitrios ex­
traordinarios í durantevel presente año»
Se acordó acceder á lo solicitado. ,» 
Fueron aprobadas las cuentas documen­
tadas de Estepona y'Manilva. ■
ira el arbitrxo.de parada
S o l i e i t a d e s  -
De varios vecinos de esta Capital pidien» 
do aclaración d'el acuerdo tomado en el últi­
mo Cabildo sobre el arreglo de las túberlas 
que conducen á  esta Ciudad las aguas de 
los Manantiales de la Culebra y Almendral 
del Rey.
El Sr.'Sánchez Pastor Rosado pide que 
pase Ja solicitud á estudio de la comisión 
de.aguas.
Apoyando esta proposición hablan los 
Sres, Benitez y Ponce de León®
El cabildo aprueba,lo propuesto. ' 
U as c a r n e s  .
Se da lectura áJa solicfitud'de ios tablíb- 
jeros publicada ya por laprensa local.
Se acuerda después de, una ligera discu­
sió», que pase el asunto á estudio dé la co­
misión de Hacienda.
B d ifie lo s  m illtá p es
Se acuerda otorgar la escritura de sesión.;
P ^éisam e ■
Decidió el Ayuntamiento comunicar su 
sentimiento de pésame al concejal Sr. En­
cina, con motivo del fallecimiento de su se­
ñora hermana política.
Hamaña d e lo s  m o ro s
Hoy ha llegado á nuestro puerto el va­
por co n é o  CiudUd de Mafeon- conduciendo á 
su bordo un crecido número de licenciados 
de los cuerpos que guarnecen las plazas 
africanas. /
Momen tosí después de arribar dicho bu­
que comenzaron á circular rumores que 
anunciaban la ocurrencia de algo grave.
Con objetó de informarnos de la certeza 
de aquellos no»'trasladamos al buque, don­
de nos recibieron atentamente, comunicán­
donos la siguiente versión de lo ocurrido.
Cerca del Peñón, ayer á las cinco y me­
dia de la tarde, hallaron un falucho tripu­
lado por el patrón, cinco marineros y un 
mu'chá(3.bo, que ^cou ,insistencia demanda- 
b»|auxílío. ;
El falucho íiüia fie los moros que dispo- 
ñíanse á su apresamiento J  saqueo.
El Maáoa dirigióse al Peñón 
bernador militar de dicha plaza dicté 
nes conducentes á evitar que los moros rea­
lizaran su intento.
Todo el pasaje fue echado á tierra y la 
tripulación armada convenientemente se 
ápi'^stó á reprimir el ataque de los moros 
contra éi j^^úcho.
Los p ira íae m.I^í’oquíes hicieron varios 
y I disparos, que por forluuJ’' no causaron d.^ño 
a>| debido á la oscuridad de la poche y á lle­
var el faluclio ÍPR luce» apagad.vd.
A bordo del buque había elguuos morOS 
que fueron puestos á buen recaudo para 
que no hicieran causa común con los suyos.
La tripulación no contestó á los dispa­
ros para evitar^ con muy buen acuerdo, 
que ocurrieran 'desgracias, sensibles, pues 
con la oscuridad de la noche, no podían di­
rigir sus tiros á punto fijo.
. Cansado^ los moros se retiraron sin que 
en la embarcación ñi en sus tripulantes hu­
biera nada que lamentar.
El MdAcm cuyos activos tripulantes han 
realizado tan meritorio acto á las órdenes 
de su di|;no capitán seños Ruidavets, impi­
diendo que los moros consumaran su obra 
de salvajismo, salió del Peñón hoy á las 
cincoxde' Ia mañana arribando felizmente 
&á nuestro puerto. , ,
público hay calle Cappóbinog 15.
la provincia
T i^ ñ te t iv a  d e  v io la c ió n .- - -E n  Ca- 
rratraca iw. sido detenido pl vecino de Ar- 
daleq,);ií^Ancisco Martin González (a) Oalis- 
Í60, p^í^tentar abusar de la joven, Cár- 
en el sitio conocido por
Gamiójáléhi
 ̂¡ Elt'bfitito convicto y confesor de su deli­
to, lu||fáí|ii&'en la cárcel á disposición del 
Ju^M í^itunicipal.
C Íi^ |É ^ do.—El vecino de Antequera, 
FraúéísP|íMuñoz (a) jMowflrwrí'o,,,reclamado 
|z municipal de, Almogía, ha sido 
^Ipue^to en la cárcel.
por elí
C u e s t i ó n . —A consecuencia de existir 
resentimientos de familia entre los vecinos 
de Casabermeja, Juan Rivera Jiménez y Se­
bastián Gómez García promovieron un fuer­
te altercado, por lo que han sido denuncia­
dos al Juzgado municipal.
C o n t r lb u e io n e s . - '- L a  cobranza vo­
luntaria del segundo trimestre de Rústica, 
Urbana, Industrial, Minas,Utilidades, Casi­
nos, Accidental y demás ha de tener lugar 
en los pueblos §de la zona de Antequéra, 
por el recaudador subalterno de la misma, 
don Cándido Corrales, en la formá si'- 
guíente:
Antequera, (1.® y 2,® trimestre), JoB dias 
1 al 5 de Mayo de 1905.
Fuente Piedra; id. 1 y 2 id.
Humilladero, id. 3 y 4 id,
Mollina, id. 5 al 7 id.
Valle Abdalajis, id. 8" al 10 id.
En los días del veinte y seis al treinta y 
uno del actual mes de Mayo quedará abier­
to el segundo período voluntario en la ofi­
cina de esta Recaudacióp, sita en Anteque­
ra calle de Gantarerosnúmero 34, durante 
Q '̂^os días pueden pagar sus cuotas sin 
recargo contribuyentes que no
Ib hubiesen heé»!}o en sus pueblos respecti­
vos.
—El fie Istan h&ce saber Ja exposición al 
-ípúblíjcó fiel reparte) de hrbitrios Extraordi­
narios.
-r-Reiación de los mozos que han sido de- 
olaradba prófi^os por ios Ayuntamientos 
de.Manüva y Benálmádena;
•¡̂ El deVillanueva de Algaidas, anuncia 
la vacante de médico titular de aquella 
villa
^  ~Deto<%rafía registrada en el juzgado de 
Santo Domingo durante ei mes de ^hril 
último.
— Ediétó del juzgado de Ifiarbella.
.—Cuentas que rinden lás Depositarías de 
fondos lútíuitJipales de Istán y Alpandeire.
M v l l
Iñfidtlpcltohes heóhaB fiyev:
JÜZÓAñp DB ltá>MEROEU
Nacimientos»—Ana Martín López y»ÍEn- 
carna^nC aW iílo López.
Defunciones.—Francisco Clavero Muñoz, 
María del Carmen Esteban, Antonio Soler 
y  Romero, José García Sánchez y Juan 
García Menosa.
Matrimonios.—Antonio Rüs Acero con 
Ana Galeote Rodaíguez.
JUZGADO Dlí SANTd Ú íñsíÜ éO
Nacimientos»—Ninguno.
Defunciones— Ééáeríco Fernández Goi’r
Delegación de HaciennS
Por diversos conceptos iBgfésáfoh 
en esta Tesorería 20.123^77 peSetas.
aye'f
Hoy se ha reunido la junta' MmiMstráfí- 
va despachando varios expedtéhfeS dé cóii- 
trabando de tabaco.
Há sido aprobado el expediente de adop­
ción de medios del pueblo de Genalguacil.
En esta Intervención siguen admitiéndo­
se los cupones de la ¿euda 5 por 100 áñíót- 
tizable que vence en 15 del actual.
Don Antonio Medina Cuenca ha consti­
tuido dos depósitos para garantir el acopio 
de materiales para la conservación de va­
rias carreteras,
I(■l1l■l■iilll I ; . ’i'""
G o b i e r n o  m i l i t a r
Servicio de la plaza para mañana.
Parafia: Estremafinra. .
Hospital y provisiones: Extremadura, 6 .®̂ 
capitán. , á
Talla en la Comisión mixta, tres sargen­
tos de Estremadura. ..
dijlo y  Manuel Fornándéz Ruiz.
Matrimonios.—Ninguno.
, jqZGADO p s  LA AI.AU EII*
Nacimieníós.—Niiigüho.
,I)efunciones.-::Antonia García Portales, 
Victoria Aldana GómeiZi Dolores FerñáUdez 
del Villar y  Qástillo y  Antonia Jiménez Ji-, 
ménez. •„ , ■ ■
MáiritnonToéí^-^Eüriqúó dél P ozo Sánchez 
úon Goncépción Puente Meiéndez» ;
. ...“rf- ■
N o t á i s  i a 9 a ? l t t m a «
nVQpkS AtÉÁ
Xfapdr <E§|iiSña*,
Idéih «"CafitiSúñ Afatonid»/do Alicante. 
Idem üRosphoro», de Pider.
Idem «Játiva*> de,SeyUJa. .
Laúd «San José», de Tánger.
Idem «Ciudad de Almüñécar», ddAlBto- 
ñécar. '
BÜQUBS DESPACHADOS 
Vafiofi «Türia», para HuelVá.
Idem «Itálica», para Alicante. ,
Idem «Cabo San Antonio», para Sevilla. 
Laúd «Joven Teresa», para Tánger.
B o l e t í n  Ó f i c i a l
la
Del día 12:
, Instrucción técnico-higiénica para 
construcción de escuelaá (conclusión.)
—Circular del Gobierno civil relativa á 
orden público. '
El Ayuntamiento de Alhauriñ el Gran^ 
de anuncia subasta».
—Él d« Cútar anunciados dias de cobran­
za dél reparto de consumos y  otros.
A M B N 1B A 1> £ ; S
ün  miembro de la Sociedad contra las 
bebidas alcohólicas, amonesta á un bebe­
dor incorregible. - ■
' —¿Es posible que se considere usted fe ­
liz cuando está borracho? %
—Me sucede todo lo  oontrario.'Me consi­




..TEATRO CERVANTES.-«íCeínipañía c ó ­
mico-dramática de María Tubau.
Función para hoy»—La eomedia en tres 
actos «Mamá Colibrí». . ■ '
Entrada de tertulia, 0,75 céntiráos; ifiepi 
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Áyimtamiéiitó
A  las tres se reunió esta tarde el Muni­
cipio en segunda convocatoria bajó la pre­
sidencia dei Sr. Martín Carrión.
£«od g u e  aislstievan  
Toman asiento en los escaños' los Conce­
jales Sres.,Ballesta Alcolea, Eérez Soüvir 
rón, Saenz'Saenz; Estrada Estrada, Sán­
chez Pastor Rosado, Ponce de León, Gar­
cía Guerrero, Sánchez Pastor León, Torres 
Royhón, García Souvirón, Benitez Gutié­
rrez, Pozo Párrjaga, Rodríguez Guerrero y 
Martínez García.
B 1 a c t a
Pué aprobada por unanimidad la corres­
pondiente á la sesión anterior.
P e t i c i ó n ,  d e  p a f e b r a
Los señores Sánchez Pastor Rosado y 
Beñitez Gutiérrez piden la palabra para des­
pués de terminado el despacho ordinario.
A s u n to s  de oflcio  
Elección de 4.® Teniente de Alcalde.
Se procede por tercera vez á votar la 
: cuarta tenencia de alcalde, adjudicada in- 
i terinamente al Sr. Saenz Saenz.
El muchacho fijó una ip.iradí̂ .feroz sobre el leñador. 
-'̂ Vamos, acaba, ¿te ofreces^acompañar ó no á estos 
señores? i
—Si el conde me promete t^ ^ ta  sueldos, sí. »
—Los tendrás, llévanos á tu casa, Buena noches, 3aco- 
met, hasta la vista. íí¿-. -
El leñador se acercó entonces al conde, y murmuró: . • 
, —-Señor-Eririfiue, creedme y ño yayájs á ^aúlayes esta 
.noche, ’
—¡Silencio!" ■ 7
—El general ha vuelto—mui’mwó Jycome{|—no es ne­
cesario más que un momento pa%;: que suceda una des- 
" gracia. .
— Havun Dios para los que amahr-murmuró'el conde.
. Y se reunió á su amigo, qpe habla dado alguno^ pasos 
hacia adelante, mientras Jacomet Volvía pensativo ha­
cia su cabaña.
. Las pocaá palabras pronunciad®'por el hijo del padre 
, Tostado bastan á retratarle moral'níeñte.
. 'Era, un pihuelo sin fé, sin ley, respeto, de, audacia 
sin igual. í '
' En malhechor de guiñee años qíie para lanzarse á crí- 
' menes de verdadera importancia no necesitaba vivir más 
■ que ñlgunos años más.
 ̂ Llámahaple indiferentemente el Vizco ó Gazapo.
El segundo sobrenombre querk indicar que era táiraa- 
dg.como ,un zorro; él primero se apbcaba á su manera 
.("-déínirar.''.- ■
Él más frecuente empleado era el segundo; en vano co- 
f) mía y bebía como un mozo robusfó; no medraba jamás y 
su larga nariz y su barba amenazaban tócarse el mejbr 
día, y sus;mapqs,Al chocar úná Q(|b otra, sonaban como 
dps manojos Ide büesos.
. Su cabellera/ rqja y encrespada c)pJn.o la lana de un ne/ 
gro; cubría su f̂réníe estrecha y Íiqiliíjida, sombreando casi 
sus innobles gios. . '
En la’ escüm, ttobde le habiaii éííviádo dos anos se- 
guidOís, Gazapo había saltado de nn puñetazo un ojo á 
uno deisus condiscípulos, clavado jín cortaplumas en uba 
pierna del maestro y prendido fueggnna noche á su casa.
El padre Tostado, que gozatba de fexeéiente opinión  ̂cotí' 
una gruesa suma, un costal de trígd y dos de pfitatas,' ha­
bía podido arreglar este mal negocio; cuándo volvió á su 
casa Gazapo, aunque fué rudamente castigado por su pa­
dre, no dejó de entregarse á sus infames ihclinaeiones.
ün día arrojó sobre el trigo destinado 'á la sementera 
vitriolo, que estaba destinado á los ratones, y pareciéndo 
le que la criada de su casa era muy jóven y linda exclamó:
; -r--¿Por qué tienes laxara tan blanca y suave como la 
manteca, cuando yo la tengo negra y arrugada por las. vi­
ruelas?
Y arrojó á la cara de la mucbacba el resto del vitriolo 
que conservaba, Ig. bqtehfi» ; . >  ̂ , v
La ĵ obre jóven, boaribiemente desfigurada, fue á que­
jarse ásu padre, trabajíjiñor del cámpo muy necesitado, y 
con otros tres sacos de patatas y otro de trigo, arregCó'este 
nuevo asunto, clp^dre Tost6,do. ;
Un día el sargento de fos gendarmes llamó aparte al pa­
dre Tostado y le dijo:
—Ved de corregir á ese hijo que teneis,, por que si no, 
acabará mal. , .
—¡Bahl—repuso el padre Tostado.-^Travesuras de mti'», 
chacho; ya se enmendará, un día ú otro. ,. , .; ; •
En presencia dé los demás, el padre se mostraba severo 
con su hijo; pero á solas le trataba como á un niño mi­
mado. . ' '  ̂ , , ...
El padre Tostafio tenía dos. hijos y una bija» - .■=
El mayor, robusto campesino que conducía Ta 
llevaba el ganado á vender y estaba al frente de los cria 
dos y de los pastores: se llamaba Sulpicio»
Era un excelente muchacho que no iba nunca la tañer 
na, trabajaba con fé y e^a de gran probid'ad en sus tratos. 
El segundo era Gazapo, á quien ya conocemos, t 
Sulpicio era el hijo predilecto de su madre,, honrada y 
sufrida mujer que bahía pasado muchas pen^s y deyorado 
en silencio muchas lágrimas.
Entre el nacimiento de su hijo Sulpicio y el. de su hijo 
Gazapo, había tenido lugar el d© la niña Lucrecia?
A los quince años Lucrecia era la chica mpts! hermosa
del país; á los diez y seis fué solicitada en-matrimom^ por 
otro rico arrendatario, al que ella rechazo, y á los diez y
siete desapareció de casa de los pád res.
¿Qué había sido de ella? ,
Esto fué un misterio para todo el m,undo.
Primero se dijo que se había; arrojado al río> y después 
se creyó que había seguido á un descoñacídd qué xnazó 
por el país, hospedándóse una noche en lá gr.atij.a. 
Llegaron basta á decir con cierto misterio^dúé.-vse’ñíabía 
enamorado d,e un rico propietario' de las cercaníálí j '  que 
desesperando de merecer su amor, había abáñdbnadq el
± 2 1  : P o p t i l a x
ss»W
I ^ a s  S e ñ o r a s  q u e  te i:»g a i3 i v e l l o  
e l ' l ^ . é p i l a t ó p i o  P o l v o s  C o s m é t i c o s  
r i v a l .  F r e e i O j  2 ’ SO^ p e s e t a s  f e o t e .  S ©  r e s  
í a r m a Q é ^ I t i e o ^  A ^ á l t o .  ^ 2 .  '*'
I m e d e n  d e s t i m i r l q  e m j g  ^
--------------„ ^ c o .  a s  a f t o q d e  e r f t o .
■ o r  e o j f p e ©  e © P í i f l é ® d P ,  a i i t ó c i p a n d o  p e s e t a s  3  50  q ^ s e i t o s ,
4 - í » í i t ? ? m  4 o <?5i s  f a r m a e i a s . . ‘tp
S« m jsi a p&blieo visite nuestras Sacárseles para ezami* 
ftar los berdádoB de WáoB éstilos:
Encajes, realce, maticesj panto vainica, etCi, ejecutados 
asniamiúina
' DOMÉSTICA BOBINA CENTRAL, 
n  misma que se emplea nniversalmente para las familias, en 
las labores de ropa blanca, prendu de vestir y otras similares,
Máquinas jpara tô a industria en que se emplee U coB|nra.
f l  S I  y  5 1  C oáéisioa^rios ©nÉspaña: ADC0GK j C.*^
I j t S S v  c u  ' V E  S-w-crazíeil®»«33.1»Próviaxolfl. *•  a^á,l8Érm
Tote los modelos i Pwlas 2,60 sMffiles."Plda8(i,p Catilogo flEtrado (joe so mi pus v*ii.Bz.mAi.AeA, v.nnrmAem t
Máquinas ” E n  l a  i m p r e n t a  d e ' ^  
é e  v e n d e  p e r  a rr fi
V,’ ,• 'í.?|g:-í;í
P a p  el Cabello exigir siempre PETBOLÉO DEL SOL
quita la caspa y clesapa*’' <‘0,0 las picazoDcs: De ventajen todas las bueuas perfumerías,
ÍSple de 250 gramos Ptas. 4.50. Bolo de i' '7 b« i í l í f O ' - í-las. 2.50. Al o o r  loa vor  DBOGUER.1A UNIV:1|;RSAL
N é i
P L A T A - l i l E l i E S E S
< B l z »  Me N o v e d a d e s  y p e r f u m é
AUEUANDRO ROMERO
4 , M arquQ S d© H a rid s , 4 .— M A L A G A
Cotffitante variedad en artículos de fantasía propios para regalos. 
Surtidos cómplctos fie Perfumería de las más acrejditádas marcas. 
Bastoufes, Corbatas, Petacas,. Carteras, Tarjeteros,.Sa£Os de piel para 
mano y  viaje, etc., etc. . . . ; . X... .
Exduslva "i>ara la venta en Málaga y su provmaa :dc ia acreditada 
Hiatíi-Meneses. ■ ‘
í 4 , Marqués de Xiarios, 4
M C H flM P flG N E




E S P A Ñ A
\ p r c d ^ q c id n
El {SiterT 2millonê^̂otellas
Va u e Ba ll in avFe r í í Fz S . A
Villaviciosa (Asturias.)
Legía líquida marca LA PRIN^UA en
D E  MAD;EU[D 1
' Adoptada por la Sociedad «Lavadora mecánica Siglo .XX», por 
ser la tín iea jq u e  no destruye la ropa. •
Debe Usarle para toda clase de lavado sustituyendo cpn gran­
des ventájap á la antigua colada y evitaudo pl uso de los polvos.
Venta al por mayor y menor ca la R e p r e s e n j l a c i ó n  
l a  E a v a d p r a  x u e c á n ie a  S i g l o  X X ,  Nunq-Gómez, 1§, 
bajo derecha. v
S E R V I C I O  A  D O M I C I L I O
Se vende una Farmacia establecida hace cuatro años, cuya Pi’og^esión crecientp. 
las ventas es de fácil comprobación: despacha por término medio m  losetas 
diarias y de 20 á 30 recetas diarias, no es económica y esta situada en el barrio m
asistocrático de Madrid. . , .
No hace falta ser farmacéutico para poder llevar el negocio: el actual prop e
rio no lo es y deja el asunto por trasladarse á San Sebastián
S iein pa
Depósito "do 
por mayor y  mejr.., 
horas del díajr fde-lí 
la caseta de 
precio de fábrica,^|s 
derla Nuevá.  ̂ :>i
La arroba,*ppSefafj 
dia arroba Ídem ‘ " '
Importa el activo de la farmacia, de 30 á 40 miliiesetas: produce término medio 
^ , .-l i 1L í;:í _ji ni nn/iiíiofín tiip.ra. larma-
TSnicM^enitaks k\ p r . m W t$
10 á 12 mil pesetas anuales, susceptible de fácil aumento, si su ,
ceutico ó quisiera ocuparse personalmente del asunto, y se cede en 6^.000 pesetas al
contado.̂  más detalles: Señor ROESSET, abogado. Calle de Olózaga, 18, Madrid^
S e ñ a r ía  foti
con su 'hijo, .i 
desearían dedtcarSí 





Célebre* pUdonts para la completa y segara cnraeión de la 
I J l d U P O O O B Í I C p i A . ,  rretL y debilida,^
Cttcniaa treiiita y siete ofios de éxito y  son el asombro de los enfermos <iaetunes' }«9 emplean. Principales botica* á ¡»  reales csja, y se remiten por correo í' I 
partes,
 ̂bepósite-zeneml: Carretas, 39, Madrid.. Ec Fari&acui.dc i.. Ttolntcy:»
■ ■ ■ ■ ■ . . . ' ■ . U
De venta en los Ultramarinos.de D. Anselmo P. Blasco, Larios, 
3; D. Lino del CampOj Puerta del Mar; D. Anastasio Aceña, Gra­
nada, 69; D. Joaquín Elena, Sta. María,'8; D,. Miguel Peña, Grana­
da, 21, y D. Eugenio Puente, Duque de la Victoria, 1.
La rica sidra de tonel sin cbampa'nar, embotellada se expende 
en casa de los Sres. Blasco y Aceña. ' _
Para pedidos D. Miguel Fernández Oazorj:a,‘,Marqués'de Larios, 9,
y e r o b e n o - L a x a
Medicamento eepeei&l <t« la ipri> 
merq dentición. Facilita la salida de 
los dientes. Calma el dolos: y el prurito 
de las encías Previene ios accidan^ 
de las denticiones difleilca.
CE VEBTA ES iA8 FASIAOtA»



























'  p A S h I C H  D E  T E L i a S  M B t ñ M C f l S
A V É E L T  M Ó M T A U T ' Y  G A B C Í A '
z A - i S / j ^ a - o z A .  , ,
Telas metálicas de todas c)a$es, alambrados, espinos artificiales, sedas para cerner P*® ^
no, herramientas, herrajes, toSos tos nuevos aparatas de mohnena, a files  de heno!
peto de .camelio, lona, cáñamo, goma,- arados y todos ios útiles de agricultura, pren̂ .... ágri-’trillos, aventadoras,'desgr«UEÍdofasiie'maíz, básculas y cuantos utile.s'se emplean en la,inaustna y g
S E  M A N B A N  C A T Á L O G O S
.'O easiit
Se venden dos,A . 
'pueblo :de Torrei^ 
precios ventajosQ^'l 





perioAes <Je A|_ 





C A R N S S  d e
Novedad, 9lcnvldad y Bilonomfa’ R i
T H U k E S  D E  P lílT Ü É Íil
EDUARDO JABADA
1 4 , G sa ia jL  lA y ^ M A lt A O A
Deonndy,» liaWteia«a A  yJea^-B eíplntM  nm .
tees, emplemae la eintura y fi8spsáteé--I%iero tnseedunit^
m Uattatí«as44íüJiMas.y'EBáiñqiae8 qpar^^ se.yleaaB-
ÍM rauesttes de esta nolmdad.
P a r»  esldl4«<áixúe»tos ó  «t«»trozda s
Kómóro dé'iBtteitEas de  lú «rro  de todas m edidas, ya  pia- 
tadaa en od ores , so lo  i  fa l t » d s  íoa^ #óta los{ia ra  fadiüojr 
brc!veíd»d ea  Bu-iconfefetióaé'
TraDsjparentes y todo to coOGeitd̂ rt» al arte de fas ptntnniv 
Lea traÍK^ se tucea tanto dcotie cffno foera de la pebladée.
' S14, G r a m a , 1 4 — M A L A G A
M E R C E R I A  Y  N O V E D A D E S
f l J i T O j p i l O  I M R J W O l i E J O
Grandes surtidos en 'pasamanería en las tiras bordadas, encajes de 
todas ciases y variedad de artículos para modistas.— Perfumería dé las 
mejores marcas dei país y  extranjero. ̂ -Petróleos y tinturas' para el ca-
belfo.' - ■
Para fuera de la población se remiten muestras y precios sobre cual- 
q̂uier mercadería que se pida. ^
F)%za ds la Constitución, Granada y Pasags da Haredla ^
IMTERESANTE
I Gmus rebaja; por cuenta de uñ abastecedor ae carnes en los si- 
ghieiltéS precios: , ” i
Vaca carnicera en limpio. , , , Peseta» 3,25
; Idem idém con hueso. , . . > ' 1,50
Ternera éí kilo. . . . .  . » 3,—•-
P la z a  A lh ió n d lg a  n ú n t e r o  8
Balnearip d© Tolóx
( P R O ^ V Í N C I A  D E  M Á L A G A )
Cura las enfermedáíles de las vías respiratorias.'Espepiál
I-.; /-I érri » Tá__Tur.i_r_ ¥Í,S£mra los C^TARtlOS.—Escrófulas.—Matriz.—Esterilidad.'fei no. y Rsuma.
N o  es© a d m it e n  © n fesrm os d© T ls ia éT u b 'e ifO u lO S iM  
, -PidanSf© folloto®.—Ga-rmen, 37 . - m A i ,4 í8 ^ '  
P alm era  tem povada d esd e  1.** M ayo  á 3 0  Junio
RUIZ Y aLBERt
I T O I lR G M  
s-EPOHTAíicf.f:s líL mnfm u
F a b r ic a n t e s  destiladoS 'G s á «  A ^arB t-.^rií,.'í 
d o s , G in e b r a , C o g n a c , E o r . v  to d a  cVe-'t. c :
L O r e Z  Y  0 R I P F 0
0TTO2cao:a3ES joaj .A.. 3sñ:02Sr'3?A.:EiC3-CÍ)Isr
ISarqués de Larios, 5.— íSALAílA— Taüar&s; Oaarísles, 4
Fábrica de Pianos y  Almacén de Alúsica é ínstrumentoSín-AHislía 
Española y  Extranjera.— Ediciones Económicas Peters y Litoff_Gran
golefción de obras características para guitarra, dcl cminenfcí:'concertista
Vaca en limpio 920 gramos. 2’25 
» el kilo ¿ . 2*50 
» hueso 920 gramos. 175 
» » el kilo. . 2*00
Filetes los 920 gramos . . 3’50 
» el kilo . . . . . 375 
Ternera los 920 gramos . S’OO 
» ' el kilo. . . . . 3’55
C a l l e  S *  J u a n »  1
■Oaî a de D. Francisco Lupxañez
Dolsde están las tres columnas
C2 de la  m ism a  ca lle  
y  T O R R i J o r s ,  114
Moreno Masón, 3 
In g lé s  F ra n c é s
- Método nuevo con el 
cual se puede garantizar 
:á los discípulos jiue ha­
blarán y escribirán la 
lengua extranjera en la 
mitad del tiempo nece­
sario por los viej 08 mé - 
todos.
Profesores extrangeros.
Cada profesor enseña 
su lengua materna. 
^Profesores y Profesoras,
psttncfa ú t e i l r s
Asombroso barato
JUAN PARGA.
Gran surtido en Píanos y  Armoniums de los más acreditados cons­
tructores españoles y lextranjeros.-VeiTcas alcontado y áplaz'Os.--instru­
mentos músicos de todas clases.--Accesorios y cuerdas paf̂  ̂ toda cLast 
de instrumentos.—'Composturas y  reparaciones.
S e  v en d e
Una caldera de jabón de 50 
arrobas con, enfriante y todos 
sus accesorios, una báscula de 
500 kilos y otros efectos.
Darán razón; Frailes 15.
S e  am>ten.#a
la casa núm. 26 de la calle Ja­
boneros, con local pi^opio para
S e  tra sp asa
la acreditada casa de comida 
<La Andaluza» calle de Olózaí- 
ga núm. 44y 46. En la misma 
informarán. .......
L o e a lp a r a  tlep d a
Desde 1." de Junio se alquila 
la casa' núm. 56 calle de Már­
moles.
Para su ajuste, Trinidad, 26.
industria.
Para su ajuste callo de la 
Trinidad, 26. . í í
l a a  P r o f e s o r a
en Partos y  en desinfección 
Doña Francisca Ocaña, parti­
cipa á su numerosa clientela 
que ¡ha trasladado- su domici­
lio de calle, Montaflo, 20, á la 
de Moreno M9nroy,á0y 22 priii- 
cipalizquierda.^
Consultas de 12 á li
de Carne Je V a ea  
CaUe D O S A G F R A S ,1 3
El dueño de esta carnecería 
ha establecido la siguiente no .̂ 
ta de precios:
Carnicera sin hueso, 2,25 ptas. 
Carnicera con hueso, 1,60 ptas. 
Ternera y Filete, 3,— ptas. 
", Reparto á domicilios.
No olvidar las señas,
D O S A C F R A S , 12
■Sin medicam entos, pronto y  grata- 
' mente aprovechando las fuerzas orga- 
i.icas naturales, inducidas al organism o 
genital de am bos séxos, al que com u­
nica los ardores y  lozanías he la mas 
sana y  v igorosa juventud.
N uevo rem edio externo N lslev^  
WoSiYlItbGé L os internos ó no produ­
cen efecto si son débiles ó perjudican 
la salud al ser enérgicos. P edid  KíSÍSiyf 
\^QSmñhe, á 5 pesetas en todas las 
boticas de Esjfaña. D e venta en MálS'* 
g a ; farmacias de D., Rélix^ Pérez Sou- 
virón, Granada. 42 y  ,44, y de D . m a n  
Bautista Canales, Gompañía, 15 , y  en . 
todas las boticas bien surtidas de la 
capital y  de la provincia^.— jSuprem o 
tratamiento por  el que se consigue la 
‘energía juvenil pronto y  sin peligrol / '
Barato de Carne
S a n  Jnán, 7 2
frente á la huevería de Cúbero 
Se expende á los precios si­
guientes: , LIBRA IHLO
Ternera . . . Pts; 3,— ,3,25
Filete . , .
. Vaca en limpio 
Vaeacon hueso 
Carnero . .
SE SmVE Jí DOMICILIO üMilRld LA CALVICIEJ
68 •EL BAILE DE LAS VICTIMAS Vh  BAILE DE L.\S VICTIMAS
país; sin Embargo, habían pasado tres años desde que Lu­
crecia había desaparecidh y nadie había vuelto á tener no- 
ticias suyas. ■■
El padre Tostado se ponía feroz cuando se hablaba de 
ella on su presencia, y algunas veces decía bruscamente:
— iYo confío en que habrá muerto!
Su mujer, entretanto, lloraba en silencio, y de vez en 
cuando murmuraba entre sollozos: , '
, - lA h ! ¡8 i  volviera!... iCómo 1 ,̂ pSraonorial ¡Como ta 
abnna los brazos! " > ‘
El excelente Siilpicio fleoia también:
Si ha comet^UO una falta, ¿porqué lio vuelve"? iPobre 
Hermana mía! ^No tiene aquí su parte como los demás? Yo: 
s^^ia encoptrarle un guapo mozo que quisiera ser su ma-¡
Guaiitlo Gazapo ola á su madrq y á su hermano hablar 
as]̂  <3e encogía de hombros, y haciendo alarde de uu purí- 
tasiisrao atroz, exclamabk:
--Pues no faltaría más sino que volviera por aquí esa 
perdida, esa vagabunda... ■ _
Cuando Jacomet el leñador se separó; Gazapo dijo á
I , «luo mc%vv4 con mi pádré? ¿A qué'Venís :á
•T̂ vby ápédírie mi.Iobo.
í o b o s y l o .p r e s t ó i r f L a o o s a  üe-
iinieban nní^iinloSf palaliñisTOcpxMLoan quq lio esta.s al cornenlG de ’m miD hort pfmHo
» -» tr a "d ? r
tu vaca ''Jlismo üempo eon bu pprfo,
fácil. ' /
la y S^ofm íi?m do!°^^ ^  ctílocado en su mu-
gra7qub^rfrancó^s de^ibo se pâ
-'^LbVrebdádor
¿sois brujo énfiáríza-^
-i’epq̂ -Q ;gj capjtáti'mirai' con des-
—¿Darán para un tragof 
—Daré—gritó el conde,Enrique.
El pilluelo se detuvo, apoyó su haz en un árbol y perma­
neció cruzado de brazos, con su gorro de piel de' zorro 
en la cabeza; ■ . ,
~E s el Gazapa, el hijo del padre Tostado—dijo Jaco 
met;—él os conducirá sin que le haga extorsión, puesto 
que vá á su casa. '
El muchacho lo oyó y repuso cbü tono burlón:
—¿Qué sabes tú si yoVoy á mí casa? Yo tengo negocios 
míos, . , '
■—lAh,tunante!-rdi|o el conde Enrique de Vernieim'— 
¿Qué negocios puede! tú tener?
—Me dedico á la caza.
—~¿Y te atreves á'cpíifeaarlo? ‘
—¿Por qué nó? La caza es de todo el mundo,
— No tal: es de aquellos á quienes pertece el monte.
-r-Mi padre es arrendador. . .
—El derecho dé caza pertenece al propietario—repuso 
el capitán.
El pilluelo miró aquella persona desconocida para él, y 
repuso. . ^ .
-¿ Y  qué os importa á vos? ¡Calle! ¡Es un oíicial! ¡Casi 
un gendarme! . .
Y el muchacho empezó á reírse con la mayor impruden­
cia, mientras el capitán permanecía absorto de tanta aur 
dacia.
—Esto no, es natía—repuso - Jacomel̂ -̂ este gatera es 
más taimado que un zorro y más atrevido que tres Jaco 
binos juntos. No cree ni en Dios ni en el diablo.
-r-No tiene nada de particular—repuso él chiquillo.— 
cada cual tiene sus opiniones., '
—Y tan malo como lo veis; apenas tiene quince años;
p ero  m i reg im ien to  n o  log ra ría  in tim idarle. :
—Basta, viejo charlatán—dijo el muchacho;—acaba'de 
hacer mi elogio, ó ¡por mi vida!...
—Es ladrón, embustero, mal hijo, por que pega á su 
madre... • ; .
—¡Valiente vieja gruñonal^dijo el píllete!—No quiere 
darme dinero los días de década, y me irrito; por fortuna 
el viejo es más complaciente,. -.
El capitán murmuró al oido de su amigo: ;
-^¿De dónde\ sale este aspirante á la horca?
—Es hijo del padre Tostado—repuso .1 acorné!,-reí 






( « 4 9  d a
B k  Q,neéUido cttEapxQb&do poF :.ud3mdaá dd onúneneias 
> e4ftr&  fiftf 0 r!sfít9 -X ilh  ea el tinico prepan ^ p « o ' 
m b a c e  renacer y  «recar el cabelq^ barba, bigote y  < » » i
eaíáa, evita las canaa y  eom  todiHh las e o f ^ e d a d a s  ' 
beUndOk com o mn: Tiña ptíadot
yiiiAtMMi de personas ̂ e  han osado G éfít9  a 9  ,Q m
codifican y  jostífican óns fso d l^ o so s  reanltados.
& e u 9  9» p t h o  é  h  e e e  « /  e 0 b ^  9S]i^9MiS9 .
'n f2sn l»'eeA tñte;/;r:v  : ' "
yqu9 » j ^ 9 ^
99BteaA@r
........
GoaaiiM^ por a l aolor j i .
Ofm M uf, n& m .M  í  * — B /
* > laafivos da M  á ^
Tam bién sa dan consultas á provindM  por ¡osea^asfia i 
sallo para la aontestaeiÓA "
Do Tanta an todas las buenas Faifnmería%
Fannaaias y  Falnqneríai, á g  p98tf99  /iw w # * .
■ V *  A m o ik ío ic íA ic t^  v ^
2 8 .8 0 0  P B S B T A 8  Se dar&n «1 qna pniabej 
«a él mundo nn producto que mejores reotdc
